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I V 
Él telégrafo os habrá adelantado la no-
ticia de la llegada á estos Santos Luga-
res- pero la frialdad de su verbo no ha 
oodido daros la menor idea de la impre-
sión hondísima que su vista produce en 
todos nosotros. N i yo, por mucho que 
auiera poner trazos de fuego en la p.uma, 
acertaré á definiros nuestros sentimien-
tos Es menester asistir á estas peregn-
n a c i o t ó , apartadas de todo afán de tu-
rismo, besar con nosotros esta tierra sa-
grada, recorrerla paso á paso, mientras 
se evoca el recuerdo de tantas y tan es-
pléndidas escenas de la vida de nuestro 
Salvador, para poder apreciar lo que en 
estos días inolvidables sentimos. 
¿Un relato de cada una de nuestras ex-
cursiones? ¡ Imposible! N i el espacio de 
(¡ue disponéis ni el tiempo de que yo dis-
pongo lo permiten. Llenaría ese relato, 
congas impresiones recogidas al escribir-
lo, muchas, muchísimas páginas, ¡libros 
enteros!, porque yo os digo que nunca 
he sentido más ansias de escribir, de dar 
salida á estos atropellados afectos que in-
vaden tumultuosamente mi corazón, que 
ahora, en que un solo afán nos mueve y 
atosiga, el de seguir el surco esplendoro-
so abierto por las plantas de Jesús. 
No conocemos aquí sacrificios ni pena-
lidades; no existen para nosotros. moles-
tias, ni damos la menor importancia á las 
alteraciones de la temperatura. Nada he-
mos tenido que sufrir en esta tierra, don-
de, desde que en ella pusimos los pies, 
todo parece sonreimos. ¡No ; no es ésta 
una peregrinación de penitencia del cuer-
po, aunque sí lo es de disciplina del es-
píritu ! 
Los bondadosísimos Prelados que nos 
presiden nos han enfervorizado diaria-
mente con su palabra de Apóstoles, arran-
cando al corazón y á los ojos lágrimas 
tiernísimas. Y , sin embargo, los peregri-
nos tenemos allá en el fondo del alma un 
oculto remordimiento. Yo lo sé porque lo 
leo en los semblantes de todos. ¿Cuál? 
Cuando llegamos al Carmelo, de insu-
perable belleza, y recorrimos sus laderas, 
cuajadas de santos recuerdos; cuando des-
cendimos, abandonándolo, ^con la pena de 
una separación, acaso definitiva, elevamos 
á aquella Virgen nuestra oración de des-
pedida para dirigirnos á Samay; mien-
tras cruzábamos la ubérrima llanura de 
Ksdrelón y aparecían ante nuestros ojos 
aquellos parajes verdaderamente bíblicos, 
la tierra patriarcal, dulce y tranquila, tal 
vez perezosa, con esa pereza rítmica del 
ganado que pasta, del agua del remanso, 
mecida débilmente por el viento, del sol, 
que marcha á su ocaso con lentitudes so-
beranas y fulgores enervantes, y creíamos 
ver en cada pastor y en cada rebaño los 
mismos pastores y los mismos rebaños de 
los días de Abraham, de Isaac y de Jacob; 
cuando en el lago de Genezaret, señala-
damente en ese lago bendito, sobre aque-
llas aguas, calladas, como de ensueño, bo-
gábamos con rumbo á Tiberiades, y más 
tarde visitábamos á Cafarnaum, acercán-
donos á Betsaida y á la poética Magdala, 
nuestro espíritu, concentrado en sí mis-
rao, dibujaba la figura radiante de Cris-
to, erguido sobre la superficie ondulante, 
acompañado de sus discípulos, y se de-
cía: «Por aquí pasó; su barca cortó estas 
a^uas que hoy corta la mía, y su mirada 
se posó allí donde hoy se posa mi mirada. 
Le sentimos cerca, muy cerca de nos-
otros; sus ojos se abren, ¡va á mirarnos!; 
sus labias se despliegan, ¡ va á hablar! 
Y nuestra alma se postraba ante E l , tem-
EN LA SANTA IGLESIA.CATEDRAL 
blorosa, suplicante, para confesarle Re-
dentor, para confesarle de Padre.)) 
Pero el ensueño se desvanecía pronto; 
nos llamaba á la realidad la rudeza de la 
realidad misma, y la figura de Jesús se 
difuminaba, desapareciendo, como allá en 
el amanecer del Cristianismo, ante los 
pescadores de Galilea. 
Y este es nuestro remordimiento: el re-
mordimiento de no estar siempre unidos 
á la vida de Jesús en esta, la tierra de sus 
predilecciones y de sus milagros. 
• 
Anoche nos reunimos aquí, en Nazaret, 
los dos grupos de la peregrinación, des-
pués de haber visitado, unos el Tabor y 
otros Tiberiades. 
La entrada fué solemnísima; se hizo 
procesionahnente, y en el templo de la 
Anunciación dió la bienvenida á los pe-
regrinos el reverendo padre Superior de 
los Franciscanos, en un discurso elocuen-
tísimo, en el que trajo á colación las glo-
rias de España, ai que contestó, en forma 
no menos elocuente, y con esa riqueza de 
frase y de concepto á que nos tiene acos-
tumbrados, el señor Obispo de Lugo. 
Hpy, 5 de Mayo, se ha celebrado misa 
de Comunión general, que ha dicho el 
señor Obispo de Lugo, y á las diez, gran 
misa de pontifical, oficiando el excelen-
tísimo señor Obispo de Almería y pro-
nunciando uno de sus mejores discursos 
el señor Obispo-Prior de las Ordenes mi-
litares. 
Una nota saliente: al terminar el ani-
madísimo almuerzo se ha levantado el se-
ñor Gandásegui para felicitar á nuestro 
dignísimo presidente, Sr. Urquijo, que 
hoy celebra sus días, asociándose, en nom-
bre de la peregrinación, á sus intenciones, 
pidiendo para él y su familia las bendi-
ciones del cielo y condensando los deseos 
de todos en un «i viva el Sr. Urquijo!», 
que ha sido ruidosísimamente contestado 
por todos los peregrinos, los cuales, des-
pués, se han apresurado á felicitar perso-
nalmente á su presidente, y esta noche, 
tras la comida, un vate sevillano, el señor 
Cortinos Murube, por encargo de los pe-
regrinos, ha sabido interpretar los senti-
mientos de todos en una inspirada poesía. 
Por la tarde, divididos en cuatro sec-
ciones, y acompañados por estos compe-
tentísimos cicerones, los hijos de San 
Francisco, hemos visitado los santuarios 
de Nazaret. 
Ya sabéis que el país de Galilea, y es-
pecialmente este de Nazaret, es hennoso, 
es riente; sobre él flota la sonrisa inmacu-
lada de la Virgen, que lo haría estreme-
cer de contento. Pero yo he creído sor-
prender en toda la tierra de Palestina re-
corrida hasta ahora, un no sé que indefi-
nible é impreciso que da una vibrante 
impresión de melancolía. Y es que este 
país, que se alegró con la presencia de 
Jesús, de María y de José , y estalló en 
flores riquísimas y en frutos abundantísi-
mós, añora y suspira al presente por la 
ausencia de la Sagrada Familia. 
Así, que no extrañaréis que yo haya 
sorprendido el hondo mislerio de su en-
cantada tristeza, con sus ciclos, sus ribe-
ras, sus colinas y sus.valles, enmudecidos 
y absortos, como en un éxtasis, del que 
no despertarán nunca, ajenos á que las 
mjeses doren sus espigas al calor del mis-
mo sol que también doró la rubia cabeci-
ta de Jesús y se mezcan al soplo de la 
misma brisa que tantas veces besó an-
siosa la frente divina de su Madre. 
E U G E N I O M O L T O 
Nazaret, 5 Mayo. 
años hubiera vivido su autor, otras tantas 
veces hubiera rehecho todos sus tomos, al 
igua l que hizo con el primero de la Histo-
ria de los heterodoxos españoles. 
Pues bien; refiriéndonos á su trabajo de 
autorrefundidor, incompleto queda: La His-
toria de los heterodoxos españoles, que no 
deja terminado m á s que el tomo I . Del to-
mo I I no hizo m á s que unos apéndices la-
tinos de Pisciliauo. Es decir, que del tomo 
I I puede decirse que apenas si lo empezó. 
De la Historia de la poesía hispano-ame-
ricana quedan terminados dos tomos, pues 
aunque en Madrid no se han recibido las 
dos ó tres galeradas finales^ hay la segu-
ridad de que es tán escritas las cuartillas. 
Ls ta obra, que en un principio la dió por 
terminada D . Marcelino, al cabo del tiempo 
cayó en la cuenta de que faltaba algo, 5- este 
algo era L a historia ae la poesía en el Bra-
sil, 5' que había de constituir el tercero y 
ú l t imo tomo. Alcalizaba hasta el año 1892,; 
y estaba conten t í s imo de lo bien que se ha-' 
bía documentado. De este tomo no queda 
escrita n i una sola cuartilla. 
Tampoco veremos liiuili/.ada La historia de 
la poesía casiellaiia en le Edad Media-, y del 
Bibliógrafo hispano-latino clásico (otra cu 
la que t rabajó D. Marcelino desde Bd iníaai-
cia) , sólo nos queda la primera mitad del 
tomo í , que consta, aproximadametne, de 
unas m i l pág inas . 
La Antología de poetas líricQs españoles 
queda, como ustedes sabrán , inferumpida en 
el tomo X I I I , siendo el poeta cata lán Juan 
Roscan á quien dedica ín teg ramente el tomo. 
En e i tomo X I V , que pensaba escribir muy 
en breve, se hab r í a ocupado de Garcilaso. 
Tenía pensamiento de hacer u n trabajo so-
bre Lope de Vega, y . . . ¡qu ién sabe lo que 
hab rá terminado. en su mesa, de su casa 
de Santander! 
E n l a imprenta está e-i tomo I V De los or í 
genes de la novela: E l asno de Apuleyo. 
La única obra que da por terminada es la 
Historia de las ideas estéticas de España has-
ta fines del siglo x v i i í , por no llegar á los 
contemporáneos , que evitó siempre, mmos 
en la Historia de los heterodoxos.y 
La obra que más estimaba D . Marcelino, 
en la que puso todo su car iño y todo su amor 
propio de estilista, es en la Historia de Iq 
poesía hispano-a ni e r i cana. 
— Y esta es precisamente—decía, dolido, el 
maestro—la que menos se lee y la que ape-
nas si conoce la gente. 
vSin embargo, ella era su p r imogén i t a y 
en donde p u l i ó y l imó como el m á s atildado 
y exigente de nuestros estilistas. 
Que el público no lo comprendiera así y 
no antepusiese esta obra al resto de su la-
bor ten ía muy disgustado á Menéndez y Pe-
layo. 
Todos cuantos trabajos dejó terminados ó 
sin terminar Menéndez y Pelayo verán la luz 
públ ica , pues de ello sé ha encargado su dis-
c ípulo Sr. Eonilla. 
POR TKUÍGaAFO 
(DE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
M á s c a r t a s y t a l e g r a m a s . E n e l A y u n -
t amien tOn E l m o n u m e n t o á EKenén* 
d e z y Pe layo* N o m b r a m i e n t o 
Ú9 lm J u n t a . 
SANTANDER 25. 23,30. 
Se siguen recibiendo en el Ayuntamiento 
y en la casa del Sr. Menéndez y Pelayo in-
finidad tté'-tíáegramas y cartas de pésame de 
; España y de l extranjero, 
j A las seis de la tarde se'celebró en el A y u n -
tamiento la reiinión magna para tratar del 
'monumento que se er igi rá para honrar la 
memoria del insigne polígrafo. 
! F u é presidida por el' alcalde, gobernador 
mi l i ta r y presidente de Ta Artdiencia, asis-
tiendo gran núinero de represeutaciones y 
todas las autoridades. 
| E l alcalde expuso el objeto de la reunión . 
El .Sr. Cedrún de la Predaja, albacea tes-
tamentario de Menéndez 3̂  Pelayo, dijo que, 
pasado que fuera el novenaiio, su hermano, 
D .Enrique, expresar ía al A3 'untamiento el 
testimonio de su grat i tud por los honores he-
chos á Menéndez y Pelaj^o y que en t regar ía 
copia de las c láusu las del testamento refe-
rentes á la donación de la biblioteca al pue-
blo de Santander. 
i E l alcalde le contestó, manifestando que 
el Ayuntamieto se honraba aceptando el le-
¡ gado. 
Después hablaron otros concurrentes, acor-
dándose que el monumento fuese erigido por 
suscripción nacional. 
Se nombró una Junta que entendiera en 
este asunto^ á la cual se concedieron amplias 
facultades, incluso la de poder designar pre-
sidentes honorarios a l Rey y al presidente 
del Gobierno. 
l i a s i a l e s i a s d e 
San José. Su orfjen. Convento de Carmelitas. El duque de frías. Aítares 
& capias. Aufdárafos de Santa Teresa. La duquesa de S e v i l l a n o . 
Congregaciones. El Cristo del Desamparo, i a parroquia hoy . 
—¿Y á que hora podría y© vor al señor cur» 
párroco? 
—De seis á seis y media... 
—Hora imposible para mí... ¿Y on su casa? 
—Sería muy difícil... 
—¿Y en otro skio?... 
—No lograría usted cncont'.avl*?. povqife... lieuf 
mutlios.y distintas ocupaciones... 
—Pues crea usted quo lamento tener que roiun. 
ciar á Verle.. ¡Cómo ha de (ferl ¡Tenernos l<do» 
tar.tas ocupaciones!... . , 
15<j-natúa da ordeños á su «ayudante», un WW 
mÍBcxilo fotógrafo do doce añof, y yo tomo estaa 
nota* cte cuanto'he visto y he oído.. 
C U R R O V A R G A S 
La dirección de la 
iMioteca Nacional 
—¿Va usted á hacer un artículo en algún 
dico cpíízá? 
—Sí, señora; en Ei; DKBATE... 
— Lo leo á. diario y me gusta miichíshuo. 
—iTanta-s gracias!... 
—Yo soy la camarera del Cristo del ücsajuparo.. 
—Tanlísimo gii--to... 
—Lo estamos trasladando fiel altor mayor ¡1 si 
capiTía. aipiolla que lia-y á la izquierda. Es una her-
mesa imacron, ¿voidad'? La hi/.o Alonso de Mena 1 
fué traída do tierra de moros... 
—¿'riene muchos devotos? 
—Innumérábies... 
—¿Y ouó otras Cofradías hay áqúí? 
—La del Santísimo Sacramento, la de la Virgcri 
do. los Desamparados y alguna otra .. 
El sacristán mo avisa quo en la sacristía no» 
EN EL TEATRO DE LA PRINCESA 
D E 
ÉiOEZ y PE 
Habiendo acordado la Junta Central de 
Acción Católica, que preside el señor Obis-
po de Madrid-Alcalá, celebrar solemnes 
exequias en sufragio del alma del señor 
Menéndez y Ijjelayo, esclarecido indivi-
duo de dicha j'hnta, el señor Obispo, de 
acuertlo pon su Cabildo, ha dispuesto que 
éstas tengan tagay en la Santa Iglesia Ca-
tedral mañana lunes 27, á las diez y me-
dia de la mañana, para lo cual ge k a ob-
tenido el competente penníso de la Santa 
Sede, ya que, por ser Octava privilegia-
da, no lo consentían las Sagradas Rú-
bricas. 
Celebrará de pontifical el señor Obis-
po; pronunciará la oración fúnebre el 
canónigo de la misma Sr. Tortosa, y asis-
rá la Capilla Isidoriana. No habrá invi-
taciones. 
Asimismo se celebrarán en aquel día 
en la Catedral misas rezadas cada media 
hora, desde las ocho hasta las doce, que 
serán aplicadas por el alma del iltistre 
finado. 
EL MüERTORESüCITÁDO 
El^luchador de boxeo y S m ¿ e ó n 5 m u n d i a l 
P r J ^ j-Sp0rt' 7 c u ^ lnu€rte publ icó la 
Prenda de ayer, ha telegrafiado á la misma 
fl^endo^qué-se halla vivo y dispuesto á ec-
g n r iwnando con cuantos auiefan quitarle 
el titulo d« campeón. . - J 
D E 
m i m i y 
L,a solemne velada necrológica que or-
ganiza E L DEBATE en honor de Menén-
dez y Pelayo tendrá lugar en el elegante 
teatro de la Princesa. 
1 Ayer tarde visitó nuestro director al 
Sr. D. Fernando Díaz de Mendoza para 
exponerle su deseo de honrar la memoria 
del gran polígrafo y manifestarle si se 
podría contar con el teatro de la Princesa 
para tan importante acto. 
E l vSr. Díaz de Mendoza, con su extre-
mada amabilidad y cortesía habitual en 
$ T contestó que, fio sólo le ponía incondi-
c ionahnén^ 4 disposición de los organi-
zadores de la velíMfc, sino que sentiría 
que para un acto de tal índole no se hu-
biera contado con su casa, que Se honra-
ba honrando al primero de nuestros Crí-
ticos. 
No tenemos para qué decir lo mucho 
que agradecemos al Sr. Díaz de Mendoza 
su generoso ofrecimiento. 
La obra de D. Marcelino. 
L o q u e dses e l d i s o í p u S o de l o s t r a b a -
j o s d e l m a e s t r o . 
E l Sr. Bonilla San Mar t ín , d i sc ípu lo prc-
POR TELEGRAFO 
U GUERRA y LOS BUEHOS OFICIOS 
DE 
u s m E i o u s 
ROMA 25. 14. 
Se dice que no sería mal acogida, la cele-
bración de una conferencia internacional 
para aconsejar el t é rmino de la guerra ita-
lo-turca, y qjie Italia no exigir ía"la anex ión 
de l a Tr ipol i tania , pagando además á Tur-
qu ía una indemnización. 
No h a y n a d a of ic ia l . 
PARÍS 25. 10. 
Declara Le petit Parisién que no ha ha-
bido, hasta ahora, ninguna indicación ofi-
cial para una mediación de las potencia* 
en el conflicto italo-turco. 
Eisr E L E L Í S E O 
CONSEJO DE MINISTROS 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
PARÍS 25. 13. 
Esta m a ñ a n a se ha ceiebrado Consejo en 
~ — . . . . « v^u-aucMuu, u ov-i^u^ pi^ ,61 El íseo , bajo la presidencia de M . .Fa-
ddseto del sabio Menéndez y Pelayo, ha he-, lliere.s-
clio algunas manifestaciones interesant ís i - j Poincaré expuso á sus compañeros la s i-
mas sobre el estado en que quedaron los tuac ión de Marruecos, dando á conocer los 
estupendos trabajos del genial po l íg ra fo /ú l t imos radiogramas recibidos, y después 
cuando la muerte vino á segar su vida, t r a t ó de la combinación diplomática . 
Rogó á los ministros no introduzcan en 
sus. respecí lvos presupuestos modiíicacicinés 
que grave con nuevas cargas á la Hacienda, 
y « e opuso á todo aumento de gastos. 
Se comeozó t ambién á examinar el ante-
PARR8QUIA DE SAN JOSE. -CApilía d e la Academia de J u r i - s p r J d s n c i a : á la izquierda del 
altar, arqueta donde se conserva una reliquia d3 Sania Teres-
Media la tiuxle cMiando el cronista endereza sus 
pasos al licrmoHo templo ilc la callo ilo Alcalá. En 
la puerta está' ya Bei-riafcúa osperándome, con la 
máquina íutográlica, el trípode y el magnesio. 
—¿El señor cúra?...—le pregunto á un acólito. 
—No ha venido aún. Pase usted á la sacristía/.. 
En la sacristía... tampoco hay nadie. 
—¿Qué hacemos?—me dice Borriaíúa, algo des-
concertado. 
—Puee entrar en ta iglceia... 
Varioe obreros trabajan en altar mayor y algu-
nas damas adornan con flores las capillas. Un ama-
ble caballero so acerca á nosotros. 
—¿Desean ustedes algo?... 
—Sí, señor; deseo hacer unas crónicas país EL 
DEBATE acerca do los principales temples de Ma-
drid, comenzando por este do San José... 
—¡Ah, perfectamente!... Esta ii/lesia fué prime-
ro un convento do carmelitas, 
cuya huerta hermosísmia ocupaba 
una enorme extensión do i ev re-
no, todo lo que cu hoy calle do 
las Torres, oalle de las Infantas 
y plaza del Rey, ha«ta el circo 
de Frico... 
—En efecto; y un autor do 
mediados del siglo xix dice que, 
como parroquia, hubo de fundarla 
el duque de VrUs, D. Bernardino 
Fernández dé Velasco, en 1745. 
El altar mayor fué construido 
en 1882, BÍ mal no recuerdo... 
Recorremos el templo, sumido 
en una deliciosa penumbra... 
—¿Qué capilla es esta?... 
—La de San Expedito... Aque-
lla otra, de Santa Teresa de Je-
sús, donde se guardan algunas 
earta-s autógrafas de la doctor* 
mística y uji tj-ozo de su hfifyi-
to... En diferentes altares están 
la Puiísjma, Patrona do la Aca-
demia de Jurisprudencia; San 
Eloy, Patrono de los plateros, y 
Santo Tomás de Aquino, de los 
estudiantes. 
—Dígame usted, ¿y esa capi-
lla do Lourdes?... 
—La hizo, & su costa, la exce-
lentísima señora duquesa de Se-
villano, dama tan piadosa como 
caritativa... 
—¿Qué Congi-egaciones, hay en 
esta iglesia? 
—-La «i¿s importante es. sin 
duda, la Real ó IWfre Archi-
cofradía del Santísimo Crista del Desamparo, 
cuyos hermoeos cultos • han adqüivitlo jama. 
¿Conoce usted la historia de ese Cristo? Voy á 01 «lo-
nar que le traigan á usted ahora un volumen donde _ está, pc*'o desde luego no hay TnPwuyomentc on que 
ee encuonlran recopilados todos los datos, rigurosa-
mente históricos, que existen acerca de la veneran-
Imagen y capilla del Cristo del Desamparo, en la parroquia 
de San José. 
.Sentimos tener que hablar de este asunto, 
todavía dentro del novenario de la muerto 
del eximio Sr. Menéndez y Pela5-o. 
Pero toda la Prensa se ocupa ya del caso, 
y no hemos nosotros de desuuuparar lo que 
ROS parece tazón y justicia. 
Algunos intelectuales elevan al Gobierna 
una petición suplicando se nombre directo* 
de la Biblioteca .Nacional, para" suceder al 
Sr. Menéndez y Pelayo, á su discípulo y pa/ 
riente Si".' Menéndez Pidal { D . R a m ó n ) . 
No- R-gntc-anios mér i tos á este laborioso cx-
luimador de pr imit ivos inonumentos de núes» 
tra lengua y l i tera tum. Pero opinamos rc-
sahitamente con los que juzgan debe conce-
derse el supradieho cargo á D. Francisco Ko-' 
drígut-/. Marín . 
A l opinar así seguimos los pensamientoi 
y voluntad de D. Marcelino Menéndez y Pe-
layo, manifiestos en la siguiente carta,- qu^ 
ex humara ayer A B C : 
«Madrid, i.0 de Julio de 1905. 
Pxcmo. Sr. D . .Segismundo Moret. 
M i (jiicrido amigo: Hubiera deseado vet 
á usted para hablar de un asunto que inte-
resa á nues t ro»común amigo D . Franciscd 
Rodrigue/. M a r í n ; pero no puedo dilatar m i 
viaje á Santander, dónde m i madre me es-
pera para d martes de la semana p róx ima . 
Por eso me decido á escribir á usted estas 
lincas, no para recordarle lo que de fijo tie-
ne tan presente como yo, sino para encare--
cerle la conveniencia de que interponga to-
da su poderosa infhiencia en favor del señoií 
Rodríguez Mar ín , para que logre cuanto an-
tes una colocación oficial digna de sus mé-
ritos y en la cual pueda prestar á nuestra 
cultura relevantes servicios. 
Lsted sabe perfectamente que el Sr. Ro-
dríguez Marín es uno de los primeros lite» 
ratos e spaño les ; á mi juicio, el más eniincn-
te de todos en los estudios d-e historia lite' 
miia, que con predilección cult iva. .Son ver-
daderamente peregrinos los descubrimientoi 
que ha hecho sobre la vida y obras de nues-
tros m á s preclaros ingenios de los siglos x v i 
y x y i l . A su erudición sólida 3T de primen* 
mano junta un exquisito buen gusto 5' u n 
talento poético qtie, sin perjuicio de la se-
veridad crítica, ameniza cualquier máteriaf 
pie trate. . 
Usted sabe también que a. consecuencia 
j de una grave enfermedad que le obligó & 
i operarse Cu la g a r g a n t a , - é l Sr: Rodr igue» 
Marín ha tenido que renunciar a l ejercicio de 
Ja profesión dé abogado, que con mucho cré( 
dito ejercía en Sevilla y que era su ptincipal 
recurso. Juzgo caso de justicia-estricta y (¡mí 
honrará á cualquier Gobierno el indemniza» 
.'. n cierto modo á tan beneméri to é ilustre"tra^ 
¡bajador, confiriéndole un cargo análogo á sua 
^iliciones y que nadie puede deserapeñar co^ 
! mo él.» 
Siguen á estos párrafos otros que, en. graV 
rias á la brevedad, omitimos y que se refiel 
ren al puesto que se pre tendía : uno que ha.i 
bía que crear, y que no se creó, de comisaiío 
inspector de los Archivos de Protocolos d¿ 
; Hspaña, con fines histórico-li terarios. Y acal 
ibaba de .esta manera la dicha carta: 
(Son de tal calidad los mér i tos l i terariói 
I del Sr. Rodríguez: Mar ín , que ellos soloi 
; bas ta r ían para justificar la especial distiiv 
ción que se haga de su persona; pero á elloi 
j pueden añadirse los tres premios que ha obi 
' tenido en cer támenes de la Ácademia Espa 
rñc la por trabajos de invest igación y alta crf 
t i -a . 
/ La penetración de usted supl i rá todo 1̂  
Iqne falte en esta carta, que con ín t ima sinf 
i ceridad escribo, porque Rodr íguez Mar ín ei 
Ump de los hombres más doctos, más ingenio 
; sos', m á s cultos, m á s honradas y m á s buenoí 
í q u e he conocido en m i vida. 
Suyo buen amigo, q. b. s. m. , M. Menéw 
áez y Pelayo.» 
Esperamos que el C.obierno oiga esta pó.s 
tiima recomendación del ' m á s insigne d« 
nuestros polígrafos. 
espera vMenionte cura de snurJui., un .sacerdote ba-
jito,-do--mi radft franca y 'simpáticar- -
•El señor «tfa pjí!Toc«^J): DoiYalftUimúneZí- iio 
da imagen... 
—Y yo le prometo á usted escribir unas cuarti-
llas sobre ese asunto cuando disponga de tiempo y 
de ©epacio. para ello... 
Una dama elegantísima ee aproxima diaoratamen-
te al sitio on quo nos encontramos. 
arrancando á la ciencia su hombre más prc-
claro. 
He aquí lo manifestado por el Sr. Bo-
nilla: 
«Queda la obra incompleta, Bs decir, lo 
que deja escrito, completo y bien completó proyecto de te ley relativa á lá íeforma 
«£tá, aunque, á buen seguroi «juc s i mil eketoíaii 
D. Denato Jiménez, ssra párroco de San 
José, en el despacho parroquial, £v 
Publicados ó no, no se ddvnelven originales 
los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entíande que suplican 
aii nserc tón-spa l í s . so hagan esas fotografías que usled déeStt**^;"• 
D E S D E MAÑANA L U N E S S E A B R E EN NUESTRA ADMINISTRACION E L CANJE D E 
V A L E S POR B I L L E T E S PARA E L S O R T E O DE LAS 4.0 0 0 P E S E T A S . 
N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S DE MADRID P U E D E N PASAR POR E S T A S O F I C I N A S 
PARA E F E C T U A R E L C A N J E , D E D I E Z A UNA, TODAS LAS MAÑANAS. 
EN CUANTO A LOS D E PROVINCIAS, HAN D E T E N E R EN C U E N T A : 
P R I M E R O . Q U E D E B E N ENVIARNOS L O S V A L E S POR C O R R E O C E R T I F I C A D O , A C O M. 
P A N A D O S D E L F R A N Q U E O N E C E S A R I O PARA LA R E M I S I O N D E L B I L L E T E O DE 
LOS B I L L E T E S , Y E X P R E S A N D O C O N T O D A C L A R I D A D LA DIRECCION DE LA 
R E S P U E S T A . 
SEGUNDO. Q U E TODO ENVIO L L E G A D O A NOSOTROS EN E L Q U E F A L T E C U A L Q U I E -
RA DE LOS MENCIONADOS R E Q U I S I T O S , S E CONSIDERARA COMO NO R E C I B I D O Y SU 
R E M I T E N T E E S P E R A R A EN VANO LA R E S P U E S T A . 
MUCHO S E N T I M O S T E N E R Q U E P R O C E D E R D E E S T A MANERA E N E R G I C A ; P E R O A 
E L L O NOS F U E R Z A LA S E R I E DE DISGUSTOS Q U E NOS PRODUJO. CON OCASION D E L 
A N T E R I O R S O R T E O , LA MANIA D E ALGUNOS SEÑORES DE ENVIAR POR SEPARADO LOS 
V A L E S Y E L FRANQUEO PARA LA CONTESTACION, O DE NO PONER CON TODA C L A R I -
DAD SU NOMBRE Y SU D I R E C C I O N . 
CON Q U E YA LO S A B E N : NO HAY D E R E C H O A R E C L A M A R ; HA DE V E N I R E L FRAN-
QUEO. HA D E V E N I R C L A R A M E N T E E X P R E S A D A LA DIRECCION Y HA DE I N C L U I R S E 
iüNA Y OTRA COSA EN E L MISMO ENVIO D E LOS V A L E S . 
11 |S 
m 
CUATRO jWIli P E S E T A S 
q u e r e g a l a E ü D E B H T E á s u s lectopes , 
TREEHTA VAICS dan 
derecho á un billefe 
para el sorteo de i 
4»O00 PTAS^ que se 
celebrapá en Eos t?ri-
meros días 4e julio 
Domingo 26 de Mayo de 191 




(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MÁLAGA 25- 2O,30. 
Los obreros ferroviarios en huelga son 
738; de ellos, 8 guardagujas, 32 maquinis-
tas, 32 fogoneros, 29 jefes de tren, 5 reviso-
res, 66 guardafrenos, 42 factores, 5 telegra-
fistas, 515 obreros de talleres y algunos em-
pleadas de lasi oficinas. 
Esta m a ñ a n a salió un t ren de mercancías 
servido por dos jefes del depósi to y u n ins-
IMPRESIONES DEL DÍA 
DE LA POLÍTICA 
Y DE LA VIDA 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
Lerroux declina. 
• A y e r se le dividió el partido en Barce-
í o n a , marchándosele la mitad de la polí-
tica clientela. 
Hoy le abandonan dos diputados, Az-
2aí i y Barral , y se muestran descontentos 
los que con él se quedan. 
Pero le importa muy poco. L e hubiese 
'preocupado antes. Cuando no tenia flwta"I p6cto£ 
¡móvil, ni brillantes, ni g a b á n de pieles, \ correo sal ió á las nueve de la m a ñ a n a , 
•m sombrero de copa. Cuando a ú n no era\ Por falta de empleados, en la taquilla no 
se pudieron expender billetes. 
E í coronel de la Guardia c iv i l facilitó el 
embarque de viajeros sin billete. 
E l mix to descendente, que quedó abando-
nado en La Roda, lo recogió el expreso de 
Madrid , que l legó con una hora de re-
traso. 
Esta estación es tá servida por el jefe, el 
subjefe y un capataz. 
Muchos huelguistas s i tuá ronse frente á la 
estación, silbando á los empleados que tra-
bajaban. 
La Guardia c iv i l los disolvió. 
E l gobernador se nmestra enérgico. 
Hasta ahora los huelguistas se mantienen 
en actitud pacífica. 
Se cree que se pedirá al Gobierno un bata-
11ÓH de Ferrocarriles para efectuar el ser-
vicio. 
Es probable que no salga hoy el expreso. 
M& ¡ s a s a n t r e n a s . 
JAÉN 25. 20,50. 
E l ú l t imo tren que ha pasado por esta es-
tación ha sido el mix to descendente, que lo 
hizo á las doce de la noche. 
A las nueve de la m a ñ a n a , hora en que te-
lefoneo, el servicio en esta estación se halla 
paralizado. 
^ • d i d s s da p s - a c a t s e i ó n . 
CÓRDOBA 25. 2I,IO. 
La huelga de ferroviarios ha quitado gran 
contingente de forasteros á .es ta capital. 
E l tren, especial, procedente de Jaén y L i -
nares, se encuentra detenido en Puente Ge-
n i l . 
Aqu í huelgan 200 obreros. Se han tomado 
las medidas oportunas para evitar que los 
, huelguistas ejerzan coacciones con los obre-
No-iotros no creemos en el maleficio deh, ToA ¿c ^ Compañía del Mediodía. 
número 13, ni en el de la silla que se hace] Hay gran an imación para la corrida de 
< . . . . 3 - 1 - TV f 1.^ . .Ji^ , r ^ 11 '.i-r-. 
Año IL-Nüni. 206, 
CAUSERIE PARISIEN 
• E l 
Sesión del 25 de Mayo 
D . Bartolo ni fumaba puros de estoque. 
L o s duelos con pan son menos. Y con 
"tortas menos todavía. Y con bisteck... 
¡ n a d a ! Y de que á V . Alejandro le sobra 
la carne en iodos los sentidos que esta 
palabra sufre, basta y sobra coincidir con 
é l en París para persuadirse. 
Juan Pujol nos lo ha descrito en un 
restaurant nocturno, hartándose de car-
'fiaza. Y de all í dedujo, razanándolo irre-
futablemente, que el revolucionarismo del 
exjefe y ex radie al ha naufragado en gra-
sas. . . 
E l Sr . Canalejas asegura que los ingle-
ses juzgan razonables nuestras pretensio-
nes de que se aclaren ciertos extremos 
referentes á las compensaciones en el 
Varga . 
L o s ministeriales tocan á gloria por 
ello, con tina... ¡ i n c o n s c i e n c i a ! 
¡Porque miren que solemnizar mani-
festación tan eclectante d'e que estarnos 
mediatizados, de que no nos bastemos...! 
+ 
Huelga de ferroviarios en Andaluc ía . 
Con la circulación de los trenes interrum-
pida entre L a Roda y Málaga . . . 
¡ E s lo que nos faltaba! 
L a verdad es que este Sr . Canalejas 
Uene je t ta tura . 
Durante su etapa de mando no ha fal-
tado nada. Revoluciones, conspiraciones, 
complots, guerras, inundaciones, sequías , 
hambres, cólera, huelgas... 
girar sobre una pata, ni en el del paraguas 
que se mantiene abierto debajo de techa-
do, etc,,, e tc . . 
Mas en la mala sombra de Canale-
jas . . . , ¡ v a y a si creo!... ¡ N i la del man-
zanillo ! 
Ayer también, apenas exc lamó el pré-
ndente: « ¡Orden del día!)), y comenzó 
l a d iscus ión de los prestipuestos, se des-
poblaron los escaños . . . 
Sería cosa de publicar los nombres de 
los beneméritos padres de la Patria que 
.de tal modo desamparan los vitales inte-
reses de ésta. E s decir; más fáci l fuera 
publicar á diario los nombres de los que 
ÍIO Zo.s- abandona... 
4-
A la E x p o s i c i ó n de Pintura no acude 
•casi nadie. 
Cierto que allí no se corren toros. N i 
se lucen trapos. 
N i se ve y es visto en modas, ó cosa que 
se lo parezca... 
N i que decir tiene que si no se va d 
ver los cuadros y estatuas, menos aún 
se los compra. 
Después de todo, con u n marco boni to , 
tan chic, hacen cualesquiera oleografías 
francesas... Y más divertido que un lien-
zo es un perrito, v. g., ó un canario... 
R . R . 
ESHGZ3S>- • 0 • jBTrBTTriiMHllllli—ii" 
I Ü OlüGüUi OiTÍU l i BLÍSH 
E l Boletín Oficial de Cáceres ha publica-
do una circular del gobernador c i v i l de 
aquella provincia, Sr. Crespo de Lara, que 
es acreedora á aplauso. 
E n ella se reprueba el vicio de blasfemar, 
^ se excita el celo de las autoridades subal-
.ernas para que denuncien á los que profie-
ran palabras ó cometan actos contra la mo-
ta! y la decencia públ icas , advirtiendo que 
iuando el responsable sea u n menor se im-
p o n d r á el castigo á sus padres. 
EN L A C Á R C E L MODELO 
esta tarde, en la que Machaquito y Gallito 
es toquearán reses de Veragua. 
E l mercado de ganados es tá muy concurri-
do, aunque las transacionesi son escasas. 
Un í r s t i a b a n d o n a d o . 
SEVILLA 25. 21,25. 
No ha llegado el tren de La Roda. 
Noticias recibidas en el Gobierno c iv i l , 
dicen que a l llegar á Marchena dicho tren, 
lo abandonó el personal, iniciándose la 
huelga. 
La Asociación general de obreros y em-
pleados ferroviarios y la Compañía de los 
Andaluces han comunicado al gobernador 
que la huelga se genera l izará á las doce de 
la noche de hov. 
POR TKLÉGRAFO• 
( D E N U E 3 T R 0 S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E n a u m e n S o . 
LONDRES 25. 9,45. 
Cont inúa en aumento la huelga de los tra-
bajadores de transportes, ayer iniciada. 
Piden como los mineros, el salario m í n i m o 
y disminución de horas de trabajo. 
Los huelguistas celebran reuniones en el 
Maritime-Housse. 
A l poco tiempo de darse la ornen de la 
huelga dejaron de trabajar 92.000 hombres. 
La carne, las frutas y las hortalizas alcan-
zan precios fabulosos. 
E n el mercado central apenas se han re-
cibido mercancías . 
D s s ó r d o n e s e n «1 a r s s n a l . 
LORIENT 25. 
Han ocurrido graves desórdenes en el ar-
senal, donde un contramaestre y cuatro gen-
darmes han sido maltratados por los obreros 
del mismo. 
L a s C o m p a ñ í a s de v a p o r a s . 
LONDRES 25. 21. 
La huelga de los obreros de transportes se 
extiende considerablemente, holgando nume-
rosos carreteros. 
Los docks es tán desiertos, habiendo sus-
pendido los trenes el transporte de las mer-
cancías con destino a l puerto. 
Varias Compañías de vapores t a m b i é n han 
suspendido sus servicios 
n mmmmmmm-** 
Ayer, á las ocho y treinta de la m a ñ a n a , 
BC celebró en la Cárcel-Modelo, de Madrid, 
£ g fiesta, so lemnís ima, para administrar el L a cory ida d e l M o n t e p í o . 
.Sacramento de la Eucar is t ía á los reclusos. T , • - , T 1 u -
E l altar de la pr is ión, en el que se alza ^s<fiacVon. ^ T o r e r o s celebrara su co-
lina soberbia imagen de Cristo c r u c i f i c a d o , ^ 1 í ? , ^ 3 1 ^ 1 0 g domingo 2 ú t \ p róx imo 
estaba cuájado de luces y de flores, y t ambién ^uho' ^ i ^ ^ f s^s toros áT tl€ ^5^ 
rde flores estaba alfombrado el piso de la!var ' ^ de ^ ^ ^ ^ ^ ñ Í ! ^ ^ 
galer ía que tenía que recorrer la procesión! cn, te l A^0^R ^ - T ^ i ' IS", ¡TSS 
para llevar las sagradas formas á la enfer 1 *-os Erebos serán los de las .comdas de 
tner ía , donde conrul^fmr-los ' 'enfennos. 12̂ *°* . 
Ofició en^elhr el i lus t r í s imo señor Qbiapó í T •- n T> ' u - tai 
de Madrld^Alcalá, auxiliado por el c ^ e l l á n ! ^ se^!la"os P ^ o r n t o e m p o l i t o 
- le la pris ión y otros dos señwes sacerdotes.'"0 t?™*™* Parte en corrida matando 
y en la misa cantó la Capilla Isidoriana. J03 becerros, como se había pensado, por ha-
También asistieron las bandas del Asn0 : ber surgido dificultan es que no pudieron ser 
de vSan Bernardino y del Hospicio, que du- yeil^lclas ^ ^ P ^ ^ e de la Asociación 
rante el momento de al/.ar interpretaron la 1 de,^ore1ros ^ S l J ^ S ? * ^ . . ^ ^ eu ab-
Marcha Real, tocando después en la proce-
s ión , celebrada desde el centro de la galer ía 
Se abre la sesión á las cuatro menos vein-
te, bajo la presidencia del Sr. Montero Ríos . 
E n el banco azul, el general Luque. 
Escasa concurrencia. 
Se aprueba el acta. 
E l señor POLO Y P E Y R O L O N pide que 
se mejore la condición y la s i tuación de los 
sargentos del Cuerpo de Invál idos . 
E l general LUQUE contesta satisfactoria-
mente. 
Los señores MUÑOZ D E L C A S T I L L O y 
G A R C I A Y G A R C I A formulan ruegos de 
carácter local. 
Se entra en la Orden del día y se votan 
definitivamente los proyectos aprobados ayer. 
Cont inúa el debate sobre el dictamen acér--
ca del 'proyecto de ley sobre segregación del 
Municipio de Asner y su agregac ión al de 
Eorcaso del pueblo de San lu l i án de Selor. 
E l señor B O F A R U L L habla en contra, 
contentándole el señor A L V Á R E Z GUIJA-
RRO, en nombre de la Comisión. 
Rectifica el señor B O F A R U L L é intervie-
ne el señor POLO Y P E Y R O L O N . 
Pide que ^e retire el dictamen. 
Se opone á ello el señor A L V A R E Z GUI-
JA R R u . 
Y sin más debate se aprueba el projtecto. 
Se levanta la sesión. 
Sesión dsl 25 da SSayo. 
Prueba que los Ayuntaminetos van á per-
der dinero con este impuesto, pues van á 
tener que pagar ellos mas por la luz que lo 
que perciban del impuesto de los vecinos. 
l.e contesta, por la Comisión, el señor 
ALONSO G U L L O N , que estima el discurso 
del Sr. Garriga como el informe de u n téc-
nico. 
Habla luego en voz bastante baja, defen-
diendo la obra del Gobierno, y lo debe haber 
hecho inúy bien, porque cuando termina le fe-
l ic i tan los compañeros de Comisión y el 
propio ministro. 
Rcet iñcan ambos. 
E l señor RODES consume el segundo tur-
no. Recuerda la inv i tac ión que hizo el señor 
Besada cuando exp lanó su interpelación, eco-
nómica para que todos los partidos, y-es-
pecialmente los . gobernantes, seña lasen sus 
puntos de contacto en materias económicas, 
para afirmar que aquello era una ficción 
inv-ali.-'.able, como lo denui&tra el habér pa-
sado tres^ministros de Hacienda en la etapa 
tiheral, y los tres con ideas completamente 
distintas. 
Compara la ges t ión de estos tres minis-
tros , deta 11 áñdola . 
E l presupuesto de gastos, no es verdad. 
Prueba esta afirmación. 
L a s e s i ó n ssopaSs. 
En la sesión secreta expuso el señor 
P E D R E G A L que, interpretando rectamente 
el reglamento de la Cámara , no debía pro-
cederse á la votación, por no estar anuncia-
da en la orden del día . 
E l conde. de R O M A N O N E S le contesta, 
manifestando que la observación sería jus-
ta si se t ra íase de una nueva vo tac ión ; pe-
ro no lo- es, pues se trata de una votación 
suspendida en la sesión anterior. 
Seguidamente se procede á la votación. 
A i sonar los timbres sólo quedan en los 
pasillos los periodistas y algunos senado-
A las tres menos cuarto se abre la sesión, 
bajo la presidencia del conde de Romano-
nes, estando en el banco azul los ministros 
dé la Gobernación, Marina, Fomen tó y el res. 
A ^ ^ f i a s - 1 A poco de comenzar la votación salieron 
Aprobada el acta, el conde de ROMANO-; á los pasillos los diputados de la conjun-
NEb declara que desde mañana las sesiones; ción y los nacionalistas, 
comenzaran a las tres de la^ta rde. { También estaban en los pasillos el señor 
E l ministro de la GOBERNACION, de Moret, que al poco rato abandonó la Cáma-
umforme, da lectura al proyecto de las man- ¡ ^ y ioS exministros Sres. Burell , Suárez 
a t eacnr ' ^ ^ eSCUC iado cüu. &ra11! luc lán , Rodr íguez de la Borbolla y Gasset, 
d ^ 1 . - n T - i r r A . , , , . !quc se abstuvieron de tomar parte en la vo-
H ^ Í S C,rR, ^ n°m%rt.á* la 11U- tación, que se iba efectuando con gran len-nona regionalista, fencita al Gobierno por tiT..A ' 1 S 
EN LA 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
* FKZ 25-
Anoche se ha celebrado el banquete ofre-
cido por M. Regnault en honor del gene-
ral Llantey. . 
La Legación de Francia estaba engalana-
da y lucía iluminaciones. 
M. Regnault p ronunció un discurso, dan-
do 
Dejemos á las Cancillerías europeas em 
brollar la s ituación; dejemos á los üalianot 
gritar á todas las potencias: «¿'i me sacáU 
de este pozo, os perdono la vida.); dejemos 
á Combes presentar la dimisión de presi. 
dente del Comité ejecutivo del parii^o ra* 
dical, porque—son palabras del Petit Pére-J 
' n o quiere asistir al entierro de ese cadáver 
lo la bienvenida al residente general, l qUe jani foetet; dejemos á todos los políticos 
ros éxi tos en Marruecos serán los -éxi tos . no entcn(i£rSe en ia desisnaci^, 
de Francia. 
E l general 
elogio de la o 
sieur Regnault. 
, , \.del sucesor de Brisson, de fúnebre memarin 
Llantey contesto haciendo u n . vá7nonQS á la jeria de /a explanada de 
obra llevada á cabo por mon- \ jnváijdoSi ue l0* 
E n París hay feria perpetua, quince dk 
tico 
tiempo 
r roquíes . 
H a r á polít ica de atracción respecto ,á ios 
ind ígenas , cualesquiera que sean las medi-
das militares impuestas por la actual situa-
ción. 
Se verificó después una recepción, que re- j . - tros pgces de a dul • • , 
su l tó muy bri lhmte, y á la que asistieron j 
los cónsules extranjeros. 
L a . P r e n s a ¡ ? s g l c s a . 
LONDRES 25. 12. 
E l Times y c\ Morning Post preven qu 
Inválidos. L a feria consiste en muchos ca-
rrousels, muchos toboggans, muchas mon-
iañas ' rusas, múchas luchas greco-romanas 
de burlas, mucho barullo, mucho rio revuel 
to, ganancia de pescadores, de carteras, re-
re 
todo, mucho ruido de cornetines, trompas 
óbocs, saxofones, organillos.... todo tin miutí. 
do abigarrado y heteróclito de cacofonía tras-
uiimanic. Es la espuma de la civilización. 
Siempre que voy á la feria encuentro á 
un mocetón como un trinquete tumbado cara 
tarde ó temprano van á surgir en Ma_rrue-| C'¿ cit.j0 y atado de pies y manos, etc., etcé-
eos dificultades que necesi tarán operaciones con una cuerda muy recia que da mil 
haber cumplido su palabra de mcsentpr el , • 
.mcr e i , A l terminar la votación, salieron a os MarrakeshJ la insurrección era amenazadora beh-sada, á un cardador ambulante, Gaya-
E ^ 1 . mpprtanem tiene para pasillos varÍ0s dipUtados, siendo rodeados 
L.ro ? n Í L 1 ' ?11 •pr,mer lugai ' ' 7 lueg0 P01- Rrari número de periodistas y exdipu-para t O i ' a A las provincias. ; f 1 J ^ i J IÍ^J -pi 0 0 - - , ^ ^ T i - o - D n r r ^ • , • , ; tados y senadores para conocer el resultado E l señor L E R R O U X intenuene en la dis- ¿e la votación. 
militares de gran alcance. 
L a ? r s n » a f r a n c e s a . 
PARÍS 25. 10. 
S e g ñ n el Petit Parisién, no creen en los 
Centros oficiales que Muley Hafid persista 
en su propósi to de abdicar. 
PARÍS 25. 21,10. 
Telegraf ían á L e Temps desde Berl ín que, 
según el Deutsche ZeiUmg Po_st. un herma-
no Mannesmann, Otto y sus dos cempañe-
103 Pramm é Iver/.ep, han sido v íc t imas de 
una agres ión , cuando se d i r ig ían á m;a 
granja. . , 
Mannesmann y sus compañeros llegaron, al 
pequeño puesto de Saffi, y el jefa de las tro-
pas francesas les qu i tó las armas. 
Los viajeros indicaron q ü m á s allá de 
vvMtas. y revueltas por todo el cuerpo del 
yacente, el cual no espera, como Lázaro, una 
voz que le diga: «Levántate y andun, sino 
rutas cuantas perras chicas para deshacer las 
ataduras ante el público estupefacto. 
Hasta ahora no le he visto soltarse, por-
que no han caído en el plato suficientes pe-
rros. Ayer iba bien la cosa; había reunido 
ya el tumbón cerca de dos reales, salario 
mínimo del trabajo, y esperaba yo ver, al 
fin, la operación, cuando de pronto se for-
ma á poca distancia un gran remolino de 
gentes. Dejamos todos al mozo sin solución 
y corremos al bandlo. 
¿Qué había pasado? lina escena muy có-
mica. Había en la feria, entre los innumera-
bles mct'crruidos, un mendigo ciego, de cin-
cuenta años, que tocaba el acordeón, con-
tribuyendo hábilmente á ¡a cacofonía gene-
ai. Ño lejos de él, su mujer escuchaba, em-
cusión para decir que no puede por una 
simple loctura_ escuchada, y durante la cual 
no se ha percibido siempre bien la voz del 
Sr. Barroso, formar opinión completa acerca 
del proyecto; pero por el momento declara 
que está conforme con el mismo en princi-
pio, pero que se resena- intervenir en él 
ampliamente cuando lo haya estudiado á 
fondo. 
De todas maneras es preciso que el Gobier-
Según manifestaron, arrojó el siguiente 
resultado: 142 votos en pro de la concesión 
del suplicatorio y siete en contra, que fue-
ron de los Sres. Romeo, Barral, Sol y Or-
tega, Albornoz, Salidas, Lerroux y Giner 
de los Ríos. 
E l Sr. Azzati vo tó en favor de la conce-
sión del suplicatorio y abandonó seguida-
1 mente el salón de sesiones. 
no declare su pensamiento acerca de la con- i J.f act l t l í f fe 08 republicanos eia tran-
cesión de la au tonomía á los Municipios, I™1** mam estando que hab ían quedado al-
que es tan interesante ó m á s que el pro-, ^" lOS, ^ el S8}9n: ^ tomaban parte en la 
yecto que se presenta votación los radicales porque nada signifaca-
E l señor S A L V A T E L L A interviene para ba su abstención toda vez que había nú-
mostrarse conforme con el proyecto, al cual, lner0 de votos suficiente, 
sin embargo, la minor ía conjuncionista ha rá1 Tan pronto como termino la votación, 
las observaciones que estime pertinentei;. anuncio el conde de Romanones que se iba 
E l señor C A N A L E J A S hace afgunas acia- * proceder a votar todos los suplicatorios 
raciones al proyecto de mancomunidades, discutidos. •• :¿ 




nespondientes proyectos. i igual resultado y con los siguientes votan-
El señor I G L E S I A S (D . Dalmacio) cen- tes: X27 por 6, de la tercera; 115 por 7, la 
sü ra al gobernador de la provincia que cuarta, y 119 por 7, la quinta, 
prohibió ondeara la bandera en el Cí rculo : Terminado de votar el quinto de los su-
tradiciona" 
de una fie 
Le contesta 
CION, defendiendo á la autoridad guberna-' res. por querella del Sr. Montañés , 
t iva. t . I E l señor B A R R A L comenzó á impugnar 
Sigue la discusión suscitada ayer por el el dictamen, quedando en el uso de la pa.-
Sr. Echevarrieta acerca de la el iminación del labra para la p r ó x i m a sesión. _ 
Cen«o de Bilbao de 5.000 electores. | Se reanuda la sesión pública ún i camen te 
Interviene el señor I B A R R A , que defiende para dar cuenta del resultado de las Seccio-
á la Junta del Censo. nes, v después de fijar orden del d ía para 
Interviene el señor IGLEvSIAvS (D. Pablo), el lunes, se l evan tó la sesión á las nueve 
afirmando que hablar de sinceridad electoral mends cuarto, 
en Bilbao es u n verdadero sarcasmo, por-
que sabida es la fuerza que tienen allí los 
socialistas, y éstos no e s t án organizados polí-
ticamente, sino societariamente. 
y se volvieron á Tan Udant, donde fueron 
detenidos pee los ind ígenas . 
Yo—dice—no he podido salir diputado 
por Bilbao, y m i derrota la cansaron, no los 
votos de los monárqu icos , sino los billetes 
de Banco. 
Rectifican ambos. 
E l señor L E R R O U X manifiesta que a l 
anuncio de la p róx ima celebración de u n 
Congreso ferroviario, las Compañías han co-
p o » TBLáGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S e r r a t a d a Eos rebs i^ ias . 
MÉJICO 25. 
En el ataque de Hoilance, que duró vein-
ticuatro horas, t r iunfaron por completo las 
menzado á hacer sobre los empleados unas ¿ ropas gubernamentales, sufriendo grandes 
A la enfermería. 
Asis t ió á la fiesta todo el personal de la 
p r i s i ó n , el director de Prisiones, Sr. Cres-
soluto los citados n iños sevillanos. 
L a d e l d í a 3 0 . 
Para el jueves 30 del corriente ha organiza-
do el Sr. Mosquera una corrida de novillos, 
en la que la cuadrilla de jóvenes sevillanos 
po ; el presidente de la Audiencia de Ma-i que dirigen Gallito Chico y Limeño estoquea-
f j ! - ' . . r¿..MAS^ltLel Presidente .df D i p u - | r á n seis novillos de una acreditada gana-tación, .Sr. Agero, señores magistrados, pe-
riodistas y otros invitados, que salieron elo-
giando el acto religioso que acababan de 
presenciar, verdaderamente conmovedor. 
Comulgaron en la misa, tomando la co-
m u n i ó n de manos del i lus t r í s imo señor Obis-
po, el personal de la pr is ión, con el direc-
tor al frente, y todos los reclusos. 
. Cuando te rminó la fiesta, los asistentes 
é imi tados fueron obsequiados espléndida-
mente con un lunch, y á los presos se les 
0 1 0 un rancho extraordinario. 
No hay para qué decir las felicitaciones 
que recibió el director de la Cárcel-Modelo. 
D . Francisco Manna y S a n t a m a r í a , u n cul-
t í s imo , recto y competente jefe, del que de-
be cuorgullercerse el Cuerpo de Prisiones 
y dicho se está que á todas esas felicitacio^ 
lies ha de unir la de E L DEBATE , muy en-
tusiasta. 
L a Cárcel-Modelo de Madrid e§ actual-
mente, en verdad, un modelo de correcciona-
ies. 
de r í a , a ú n no designada. 
B o m b i t a y P a s t o r . 
E l afamado diestro sevillano cont inúa 
avanzando lentamente en la curac ión del gra-
ve percance que sufrió en nuestra Plaza el 
pasado día 17. 
E l popular Vicentil lo está ya completa-
mente curado, ágil y fuerte y dispuesto á 
reanudar la temporada el día 30 del corriente 
en Cáceres. 
Los picadores Chanito, Salsoso y Cantan-
tos con t inúan en estado relativamente satis-
factorio.—D. S. 
L a r a . 
Mañana lunes se ce lebrará el beneficio de 
los empleados de con tadur ía y despacho. 
1 ara esta función han escrito los señores 
coacciones intolerables para evitar que la 
Asamblea tenga la resonancia que va á al-
canzar. 
Pide que el ministro de Fomento inter-
venga para, evitar lo que ocurre y queden 
los empleados en l a m á s completa libertad 
de acción, ún ico medio de que haya tranqui-
l idad. 
A cont inuación lamenta que no esté pre-
pérd idas los rebeldes. 
Él general Orozco no quiere someterse 
de n i n g ú n modo, y dice que antes prefiere 
morir . 
L s a p á r d i l d a s . 
NUEVA YORK 24. 
Comunican de Rellano (Méjico) que los 
insurrectos han sido derrotados por las tro-
seute el ministro de la Guerra para poder pas del general Huerta, sufriendo la pérdida 
explanar su anunciada interpelación acerca de 800 hombres, entre muertos y heridos. 
de la censurable pos tergación en el ascenso 
del general de brigada Sr. Mmoto. 
E l ministro de F O M E N T O niega quedas 
Compañías ierroviarias ejerzan coacción; so-
bre s u s - e m p l e a d o s / á los cuales dejan en l i -
bertad para que se suscriban en ese Congne-
so ferroviario, del cual no esperan, por otra 
parte, graves daños . 
E l señor B U R E L L se ocupa de la situa-
ción en que se encuentran^ las trabajadores 
de lae minas de Linares, s i tuac ión que no 
puede ser m á s deplorable; y pide que se 
envíe uin ingeniero-jefe con injstruáciones 
para realizar una inspección seria, porque 
Los insurrectos .parece que han tenido ya 
unas 4.000 bajas, sobre un efectivo de 8.000 
hombres, habiendo huido 2.000. 
LI 
Los libros de la Escuela Moderna han sido 
prohibidos para la enseñanza , como pedía to-
los abusos que comete la empresa de las m i - ^ la 0pinión sens-ata del pa ís , 
ñas son tan intolerables, que llegan yn a l E1 g g ^ o r Sr. Polo y Peyroló 
orden moral, pues se intenta comprar las 
conciencias de los mineros. 
Ocupa la presidencia el Sr. Aura Boro-
nat. 
E l ministro de F O M E N T O ofrece enterar-
se y acceder á los deseos del Sr. Burel l , que 
da las gracias. 
E l señor G I N E R D E LOS RIOS explana 
su interpelación a l ministro de Fomento acer-




nes de los ingenieros industriales, que se 
han acercado al Gobierno pidiendo amparo. 
Se extiende cu largas consideraciones so-
bre el problema y cómo van á transcurrir 
las horas destinadas á ruegos y preguntas; 
queda en e l uso de la palabra. 
E l señor SEOANE intenta hablar, aunque 
sólo sea u n m i n u t o ; pero la presidencia, 
después de sostener un" vivo diálogo con el 
diputado gallego, ordena Sé entre en l a . 
O R D ^ N D E L D I A 
Sigue la di icusión de los presupuestos. 
E l señór G A R R I G A con t inúa el discu 
in tcmimpido ayer. 
ón formuló 
una pregunta en la A l t a ' C á m a r a relacionada 
con la devolución de los libres de la heren-
cia de Ferrer, y en vista de que és tos han 
sido declarados perjudiciales, volvió á usar 
de la palabra acerca del asunto, haciendo al-
gunas manifestaciones en su discurso que 
consideramos de in terés reproducir. 
Helas aqu í : 
«Precisamente el mismo día en que yo ha-
iscurso 
'c ia e l d í a 16 de Mayo del actual, una circu-
lar en la que l a Junta provincial de Instruc-
c i ó n públ ica , en cumplimiento de lo que 
dispone el caso tercero del art. 14 del Real 
decreto de 7 de Febrero de iggS, se dir igía 
á todas las Juntas locales para evitar que los 
l iofcs de texto de las escuelas no oficiales 
pudieran ser nocivos á la salud ó á la edu-
cación de la infancia, y añade estas textuales 
palabras: a... evitando al propio tiempo que, 
con motivo de la devolución de los libros de 
la Escuela Moderna y de su casa editorial, 
vuelvan de nuevo algunos de estos libros á 
envenenar las fuente» de la enseñanza , per-
turbando la inteligencia y la conciencia de 
Los escaños se despueblan; quedan tres los niños, contribuyendo con ello á la des-
presentación es^HT ' Í S S S ' CUatro seño':es cu ^ banco de la t m e c i ó u de la sociedad desde sus comienzos, 
nte las señsffte?de £ " T ^ i l u L Sf0! 20K^Putado^ 1 en vez de prepararles para ser út i les á la Pa-
mero. a e á , Esludero! rabSneu'e tauibieu se aclaran couside- t r ia , á la sociedad y á la familia. 
p ' ia de delinquir. 
J - - ' , ^«-̂ .1 . ..^ j min y ¿a lamosa co-




t üio ácl aauiltQ, del impuesto sobre la lu tnoa. exot hitante é injusto, eme ha d 
sar gravea <Uuo» & l a iuduataua. 
z eléc-
de eau-
No contento con eato, la Junta provin-
cial estima perniciosos para que se utilicen 
com-o texto en las escuelas todos los libros 
que f i-uran en la lista que aquí tengo y no 
/e0i p a ^ "0 «?«sa«- al Senado, pero sí suplico 
^.• A.• ^sa. dlsP011KA q"e se inserten en el 
POR TEI.éGRAFO 
ÍDS N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
CÓRDOBA, 35. 6,20. 
Mucha animación , mucha á l eg t í í y mu-
chas localidades vacías. Escasamente se cam-
bia el dinero. 
Se l id ian seis buenos mozos del duque de 
Veragua por las cuadrillas de Machaquito 
y Galli to. 
E l primero de los bichos verag'ikin.*; 
atiende por Molinero, es jabonefo sucio, gor-
do y bien armado. 
Arrancándose bien á los caballos, toma cin-
co varas, por tres caídas y u n caballo muerto. 
Recalcao y Cantimplas ponen tres pares de 
rehiletes, ganando palmas, y se toca á ma-
tar. 
Rafael - Machaco ejecuta una brega valien-
te y nerviosa, y en cuanto iguala el bicho 
entre á matar, derecho y bravo, y coloca me-
dia espada en la propia yema. (Ovación) . 
E l segundo. Cantarero, admite cuatro va-
ras y vuelca do^ veces á los picadores. 
Banderillean Tos espadas. 
Gallito cuelga un par en lo alto y Macha-
quito otro, muy bueno. (Aplausos genera-
les). 
Termina e l tercio Blanquet con otro par 
muy iguali to. 
Gall i to ejecuta una faena valiente y ador-
nada, dando varios pases que son coreados 
por la muchedumbre, para seña la r un üin-
chazo, y á cont inuación una estocada delan-
tera. (Ovación y oreja). 
E l tercero, no sabemos' si vió la luz en 
Cádiz , pero se llama Gaditano y es berrendo 
en negro, bonito de tipo, fino y bien puesto. 
De salida se l ía con los caballeros monta-
dos, metiendo la cabeza cinco veces, derri-
batido tres y matando un rocinante. En una 
caída al descubierto, del Gordo, el c o m ú p e t o 
humil la , buscando el bulto, y antes de que 
el espá pueda hacer un quite el toro empun-
ta al varilarguero, que pasa á la enfermería , 
herido. 
Gallito y Machaquito hacen porción de 
moner ías , rivalizando en guapezas y filigra-
neando para alegrar al respetable. 
Pasamos al segundo tercio, que se ectri-
pone de dos pares y medio que los rehile-
teros prenden como pueden. 
Machaco se va a l toro con los avíos, y co-
locado en buen terreno desplega, el trapo, 
haciendo u n a faena de valiente, en la que 
los pitones del toro levantan los alamares 
de la chaquetilla de Rafael. 
E n cuanto el bicho cuadra, se t i ra á matar 
el torero, pinchando bien, pero tropezando el 
estoque en hueso. Da -otra estocada tendida, 
y descabella al segundo _intento. (Palmas). 
E l cuarto se llama Tintorero. Es negro, 
zaino, buen mozo, muy bravo y con poder. 
Toma cinco varas, matando otros tantos 
caballos. 
E l picador Pino pone un "gran puyazo y 
el público le ovaciona. ¡ Olé los varilargue-
ros con coraje ! 
Los banderilleros cuelgan cuatro pares 
buenos. 
Gallito comienza su faena algo movido; 
pincha en hueso, y de salida, y sin saber 
por qué , da una clásica espantá, t i r ándose 
al callejón de cabeza. ¡ A l m a m í a ! 
Sin querer, pincha otras dos veces, y en 
medio de una serenata de pitos intenta el 
descabello. A l conseguirlo, los pitos se 
oyen en Tánge r . 
Conejero apodan al qu in tó bicho de la 
tarde, que mata dos caballos en las cuatro 
varas que acepta. 
Puestos los pares reglamentarios, p o r 1°° 
nenes de Machaquito, pasa el b i o ^ a poder 
de és te , quien, d e s p u é s d e ' u n a brega re-
gular, deja media estocada atravesada; u n 
pinchazo delantero, media estocada tendida 
y d-sscabella a l cuarto intento. 
fPalmas y pitos.) 
Cierra plaza un toro jabonero que atien-
de por Campanero y toma cfiStro varas por 
una defunción caballar. 
Gallito prende tres buenos pares, que le 
valen abundantes aplausos. 
Luego coge la espada y la muleta y torea 
cerca y confiado, resul tándole la labor ar-
tíst ica y valiente. 
Dos pinchazos, una estocada delantera, 
defunción de Campanero y muchas palmas 
á Rafael Gómez. < ^ 
Mañana se l id iarán seis toros de Miura 
por Manolete y Gaona-^—C. 
L s oogSda d e l GersSe. 
E l picador Gordo, en una caída que tuvo 
al descubierto en el tercer toro, fué engan-
chado por el muslo, recibiendo una cornada 
de 10 cent ímetros de ex tens ión por nueve 
de profundidad. Su estado es grave.—C. 
rre en potencia remota. 
De súbito, sobre aquel océano de discor-
dancias desgarradoras, flotó un silbido es-
pecial, que sacó de su embelesamiento á la 
•mujer y lp. avisó que su- marido estaba en 
peligro; un desconocido acababa de robarle 
su cartel y un par de botas, regalo una 
alma caritativa. Sin perder tiempo, Mare' 
Maugin—ta mujer del ciego—se dió á la bus-
ca y captura del ladrón, á quien, al cabo, 
había encontrado á unos cien metros de dis-
tancia. E l traidor ya se había puesto las 
botas y ostentaba además, para colmo de 
cinismo, sobre el pecho, el cartel que decía: 
«Ciego de nacimiento.» Furiosa, madame 
Maugin se acercó al Causón que pedía li-
mosna á ojos cerrados y Je dió en la cara 
dos puñetazos que le hicieron ver las estre-
llas, mientras le gritaba: «¡Granuja, qué 
pronto te has puesto las botas!» Esta era 
la causa del alboroto. E n resolución, el la-
dronzuelo devolvió las botas .y el cartel y 
juró que en adel-ante ya no ha de hacer de 
ciego, sino de paralitico. 
E C H A - U R I 
POR TET-ÉGRAI'O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BERLÍN 25. 16,12. 
E l aeroplano Parceval, regalado, al Ejér-
cito por el P r ínc ipe Segismundo de'Prusiaj 
primo de Emperador, ha sido envuelto cu 
u n torbellino al estar evolucionando, cayen 
do al suelo y quedando completamente des-
trozado. 
Un oficial de Ingenieros que lo tripulaba 
resu l tó herido. 
O t r a sSssgpaoia* 
BERLÍN 35. 20 
El aviador Fokker, que hacía evoluciones 
en el aeródromo de Johannistal, llevando á 
bordo al teniente Schllchting, cayó desde 
gran altura, resultando herido. 
E l teniente quedó muerto en el acto. 
1 ifiiiii'̂ wMirwyw-̂ .̂̂ ĵiyMBmtti—•• 
LA PROPOSICION DEL SR. POLO 
Diario de las Sesione** 
Se admiten eSQuelas de d e f u n c i ó n y ani-
•versario en esta imprenta , hasta las tres 
i* r n a d r u g a ú a . 
Efflás a d h a s í o n o a -
Smdicato Agrícola L a Provide-ricia. Santi-
báñez de Valdeiglesias (León) . 
Excmo. Sr. D . Manuel Polo y Peyrolón. 
Madrid . 
Muy señor mío: E l que suscribe tiene el 
alto honor de dir igirse á V . E. para felici 
tarle por su proposición presentada en el 
Senado á favor de los Sindicatos agrícolas. 
Esta Sociedad , se adhiere, dando á vue-
cencia las m á s expresivas gracias, y se ofre-
ce á sus órdenes , con la mayor cons-idera 
cióni, su afectísimo seguro servidor, que besa 
su mano, E l presidente, fosé Castro. 
Sindicato-Caja Agrícola de San Fulgencio, 
Berzocand (Cáceres). 
Sr. D . Manuel Polo Peyrolón . 
Muy señor m í o : E l Consejo de Adniims 
tración del Sindicato-Caja Agr ícola de 
pueblo, con cuya presidencia me -nofif**» 
acordó, en sesión celebrada el ^ a c a i a i , 
adhem-se á la propos i r -n presentada po* 
usted en el Se-no^ en defensa de la ley oí 
Sindicar^ , así como felicitarle -por su acti-
vn campaña en favor de éstos. 
Lo que tengo el gusto de comunicarle en 
nombre de todos los socios y en el mío 
propio. 
Aprovecha gustoso esta ocasión para ouQ 
cerse de usted atento seguro servidor, qu* 
besa su mano, Santiago Diez Herrera. 
Federación de Sindicatos Agrícolas Católi-
cos de la Rioja. 
Excmo. Sr. D. Manuel Polo y P e y i ^ 1 ' 
Madrid . 
M u y señor mío y de m i consideracio? 
m á s distinguida: M u y grato me es volvei 
á d i r ig i rme á usted, en nombre de esta Fe-
deración, cjue me honro en presidir, p;ira 
dar las mas cumplidas gracias por la be* 
mosa proposición de ley que se ha digna™' 
presentar al Senado en favor de los Sindi 
catos agr íco las . 
Reciba por ello los más sinceros place 
mes y el testimonio de profundo reconoci-
miento por parte de todos 5' cada uno " í 
nuestros cincuenta Sindicatos, y en espe-1 
cial de su afect ís imo seguro servidor, I™ 
besa su mano, Jesús Andrés, presbítero, 
P. .S". Con fecha 11 de Febrero nos d m 
gimos a l señor diTector general de Agricul* 
tura, reclamando por qué se negaba á tra-
mitar un expediente de modificación & 
l 1 ^ '?l .rC8,a?-!í l t0: imda se nos ha coute«-Jado. .Otra arbitrariedad más-
Año II.-Núm. 206. Domingo 26 de Mayo de 1912L 
MANIFESTACIONES DE CANALEJAS 
£ 1 Sr. Canalejas, al recibir á los periodis-
tas, les manifestó que había estado en Pa-
lacio, hablando largamente con el Rey, á 
quien informó al detalle del curso que sigue 
la huelga de ferroviarios andaluces. 
Ha recibido el Gobierno desde anoche 
á las doce, en que se declaró la huelga, 
hasta hoy, varios telegramas oficiales dan-
ü o cuenta de detalles del paro. 
A las tres de la madrugada salió hoy de 
Córdoba u n tren mix to para Málaga , sin 
otra novedad que el consiguiente retraso. 
En Espeluy se declaró la huelga, confor-
me al plan anunciado, quedando en aquella 
es tac ión detenidos 35 viajeros, y en Linares 
hay detenidos dos trenes, el n ú m . 402 y 
•el 102. 
E n Puente Genil han declarado la huelga 
"00 obreros entre los de tracción y mozos 
4e a n d é n ; pero los trenes circulan, ocu-
rriendo lo mismo en Jaén, donde trabajan 
solamente los empleados de oficinas. 
E l Sr. Canalejas dice que el Gobierno tra-
baja para poner un tren de viajeros para 
conducir á sus destinos á los que estáh de-
steñidos en Espeluy. 
La huelga, hasta ahora, esta localizada 
« n la comarca en que están enclavadas las 
estaciones citadas, y el Gobierno es tá al 
habla con los gobernadores _ de- las provin-
cias que le tienen al comente constante-
mente de todo cuanto en ellas ocurre. -
P r - c e ser que unos huelguistas aceptan 
la Real orden del Sr. Villanueva, mientras 
otros se resisten, porque recelan que la Cttm-
ola la Compañía. • / ^ 
9 No ha ocurrido hasta ahora n i n g ú n des-
^ E n la Dirección de Obras públ icas se tra-
baja ahora permanentemente. 
LAS NES0ClAe!9NE8 
Seo-ún ha manifestado el Sr. Canalejas, 
él fk)bierno inglés ha recibido las aclara-
íiones que á su nota sobre la negociación 
franco-española ha hecho nuestro Gobierno 
en lo que se refiere á la forma en que han 
de redactarse las cláusulas del Tratado. 
Ahora éste queda paralizado, porque en 
íflffláterra empieza la vacación de Pente-
rostés, que dura hasta el 3 de Junio, fecha 
en que vuelven á reanudarse las labores del 
Gobierno. . 1 
Dado el descanso del Gobierno ingles,, el 
embajador de Francia cerca de aquel Gobier-
no, M . Cambon, ha aprovechado estos d ías 
para i r á Par í s . . 
La impresión personal del Sr. Canalejas 
«obre este asunto es, al decir del jefe del 
Gobierno que lo que resta hacer en el Tra-
tado no dará ya motivo para preocupacio-
nes, por estar todo ya bastante examinado 
y analizado; asegurando él que recibiría 
una sorpresa si surgiera alguna imprevista 
dificultad. 
DE MELILLA 
De Meli l la no ten ía ayer ninguna noticia 
'íl Gobierno. 
ÜRZÁIZ EN PALACIO 
E l diputado independiente D . Angel TJr-
¿áiz estuvo ayer en Palacio cenferoncian-
do con el Rey'durante largo tiempo, razón 
por la que su visita ha sido en extremo co-
mentada. 
COMISION VALENCIANA 
Una Comisión de Valencia ha llegado á 
Madrid, proponiéndose visitar a! Rey para 
darle cuenta de los trabajos que en aquella 
Siuclad se están realizando para instalar el 
Museo comercial permanente en el local que 
fué Palacio de Bellas Artes en la ú l t ima Ex-
posición. 
Este Museo comercial será el primero que 
«e instale en E s p a ñ a , y cons t i tu i rá un mues-
trario de productos que podrán visitar cuan-
tos lo deseen. 
En Septiembre próximo_ el Museo será 
visitado por la Comisión otomana que lle-
gará á Valencia con este fin. 
LEY DE ASOCIACIONES 
La Comisión que entiende en el proyecto 
ele fey de a.-ociaciones se reunió ayer en el 
Congreso, dando po-esión á los nuevos vo-
cales Sr. Borbolla, Vincenti y Soto Reiguera. 
PIDAL, NIEGA 
E l miuistro de Mansa ha negado que ten-
ga propósi tos de d imi t i r , como ayer se ase-
guro en los pasillos de la Cámara . 
LA LEY ELECTORAL 
'Ayer se reunió en el Congreso la. Comi-
s ión de la reforma de la ley electoral que 
e m i t i ó dictamen favorable y de conformi-
dad con el proyecto, simplifleando los t rámi-
tes referentes á la proclamación de candida-
* 
LOS TRIBUTOS 
E l .Sr. Navarro Reverter ha sometido á la 
Comisión de presupuestos unos ar t ículos adi-
cionales al proyecto de ley sobre modificación 
de tributos, por uno de los cuales se crea 
una Junta especial, revásora de cuotas de ta-
rifas de la contr ibución industrial y de co-
mercio, y por otro se dispone que por el azú-
car para la preparaciV'n. de la sidra espumo-
sa que se exporte se devolverá el impuesto 
Satisfecho en la cuant ía que proceda. 
LAS CARRETERAS 
Mañana se pondrá á discusión en el Con-
f reso el dictamen de la Comisión que en-iende en el nuevo plan de carreteras de los 
7.000 k i lómetros . 
LO DE PUERTO LLANO 
E l Sr. Allendesalazar exp lanará m a ñ a n a 
'en el Senado su anunciada interpelación so 
bre el ferrocarril de Puertollauo. 
LA MISION DE ESPAÑA 
Ha salido. de-Copenhague. la mis ión espa-
ñ o l a / p r e s i d i d a por el-Infante Don Carlos, 
que representó á España en el entierro de 
Federico V I H . 
LOS ASPIRANTES Á REGISTROS 
Una Comisión de aspirantes, aprobados en 
las oposiciones á Registros, ha visitado al 
Sr. Montero Ríos para que apoye la preten-
eión que tienen de que se ampl íe el n ú m e r o 
4e phizas. 
EN EL SENADO 
Y , a -Comis ión que entiende en el proyectó 
flo K ' - rgan i zac ión del E . M . general del 
Ejé ic i to quedó ayer de acuerdo en las l íneas 
« s i e r a l e s del dactamen que será firmado el 
QÍ84*j,'g{i ó miércoles p róx imo. 
LA HUELGA DE FERROVIARIOS 
Dice un periódico que ayer, por noticias 
le legráñcas recibidas en Madnn dura/ite la 
íarde, dirigidas á distintas personas dé dife-
tcntes puntos de la línea férrea de los Anda-
jures, se tiene conocimiento de que han oett 
t r ido algunas colisiones; entre los obreros 
huelguistas y los que se han negado á se-
cundar la huelga. 
En diferentes sitios de la v ía se bau vis 
to obligados á detener varios trenes á causa 
do. las coacciones realizadas contra los con-
ductfies, uno de los cuales se aseguraba que 
l'.abía sido herido entre las estaciones de 
•^lora y Pizarra. 
LOS SUPLICATORIOS 
W Sr. Montañés , querellante contra el se-
Coi Azzati, estuvo ayer tardo en el Congreso, 
donde fué víct ima de una persecución ince-
sante. 
E l Sr. Montañés pudo irse hurtando á sus 
perseguidores durante a lgún t iempo; pero 
una ve/ capturado fué conducido á una de 
fes secciones, donde le asediaron amigos del 
flUe contra éste tiene presentadas. 
De los pasillos—donde d Sr. Azzati se 
encontraba—á la sección donde estaba re-
cluido el Sr. Montañés, fuertfíi y vinieron 
jPPfMtaoB : pero el Sr. Montañés se defeadió 
de todos los requerimiento?, negándose á 
retirar las querellas, hasta que en un. mo-
mento que se vió libre sa ' ió del Congreso 
y se marchó á la estación, donde tomó el 
t ren de Valencia. - / 
A ú l t ima hora se votó en la Cámara la 
concesión de los suplicatorios, y como una 
seda de suave, se votó el primero contra el 
Sr. Azzati, concediéndose por 149 votos con-
tra 7, y luego se concedieron cuatro m á s . 
Se abstuvieron de votar algunos diputa-
dea liberales y algunos republicanos. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Hoy, á las diez de la m a ñ a n a , se celebra-
rá un Consejo de ministros en el ministerio 
de la Gobernación. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
CÓRDOBA 21. 5. 
E l interventor del Estado, desde Puente 
Genil , comunica que hoy no ha circulado el 
tren correo n ú m . 102, l ínea Puente Genil-
Linares, por falta personal. 
Los -trenes números 1 y 2, l ínea Córdoba-
Málaga, t ra ído cincuenta y tres y cincuenta y 
seis minutos retraso. 
E l n ú m . 101, correo ascendente, l ínea L i -
nares, sal ió de Puente Genil con una hora 
cinco minutos, llevando de maquini-Jta al jefe 
d\. aquella estación, fogonero al jefe de reser-
va, y de jefe tren a l jefe estación Utrera, y 
guardafreno un factor. 
Trenes mercancías no circulan, 
^ í m e r í o . — E s t a noche se reúnen ios ferro-
viarios para tomar acuerdos. 
Jaén.—Hasta ahora huelgan cuatro cua-
dri l las obreros de conservación y de vigi lan-
cia v ía y la totalidad de empleados estaciones 
de Linares, Espeluy y Martos, á excepción 
de dos jefes de las mismas. o 
Málaga.—Término Alora sido apedreado 
convoy, sin desgracias. 
L A R M Á , K IENTISTA. Dentadurat y tra-bajas en oro; nuevos pro&edi-
mientos. ESPOZ Y MINA 10, Y CADIZ, 14 Y 16 
1 3 A - F ^ O B X J Q J J - A . 
Dellío ímstrefi) ees-
ira Lereoze Lépez 
fie Bego Ssiance OD 
la cMan no Sao-
tlaoo. 
6*/ e/ ofendido llega 
á abrir completa-
mente la puerta y 
cae entonces sobre 
él la enorme piedra 
colocada a l l í con 





ción de un bárbaro 
delito personal. 
Los regionalistas catalanes 
I N I C I A N 
nna enérgica campaña 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BARCELONA 35. 22^40. 
Ho)^ ha llegado Cambó é inmediatamente 
acudió á la L l iga regionalista, donde le es-
peraba el Comité de polí t ica, entre cuyos 
miembros se hallaba el Sr. Prat de la Riva. 
Celebrada una reunión , bajo su presiden-
cia, se acordó hacer una intensa campaña en 
favor del proyecto de mancomunidades y 
redactar algunas enmiendas, que se rán apo-
yadas cuando se ponga á discusión. 
Un significado; regionalista manifestaba 
hoy que la aspiración de su partido no es, 
por ahora, que el proyecto de las manco-
munidades se apruebe, llegando á ser ley 
en seguida, pues saben bien que el partido 
liberal no está capacitado para ello. 
Nosotros—añadió—nos contentaremos con 
que Canalejas suelte prenda. 
Claro es—siguió diciendo—que si el pro-
yecto gs el mismo, ó con l ige r í s imas va-
riantes, que el redactado por los presiden-
tes .de las Diputaciones catalanas, tendre-
mos que apoyarle, y le apoyaremos. 
L o s r a d i c a l e s á p a y a . 
BARCELONA 25. 23. 
Hoy han marchado á San Fe l iú de Gui-
xols 48 guardias civiles de á pie y de á 
caballo, para evitar que los radicales hagan 
impunemente una de las s'jVas en aquella 
población durante la excurs ión que harán 
al cementerio, en la que se teme" fundada-
mente que a l te ra rán el orden.. 
E l gobernador ha manifestado que 110 con-
sent i rá que los radicales celebren la mani-
festación que anuncian, y ha sido prohibi-
da, para lo cual ha dado órdenes terminan-
tes á la Benemérita de que obre sin contem-
placiones para disolver la manifes tación. 
Marida es? l a c a m p a ñ a . 
BARCELONA 25. 23,20. 
Ha llegado el capi tán del batal lón de Ciu-
dad Rodrigo D . Juan González de la Mora, 
herido en uno de los ú l t imos combates, á 
consecuencia del cual lleva el brazo en ca-
bestrillo, 
^ u o r S o p o r u n r a y o . 
BARCELONA 25. 23,35. 
Anoche descargó nna tormenta sobre esta 
capital. 
Un rayo cayó en la caseta de los carabine-
ros, en el muelle de Morrot , donde momen-
tos antes se hab ían refugiado tres ind iv i -
duos de_dicho Cuerpo, matando á dos é h i -
riendo á uno de ellos. 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ! 
ORIHUÉLA 25. 20,15. 
Reina gran entusiasmo con motivo del 
gran m i t i n jaimista tpie se celebrará ma-
ñana . 
A las diez l legarán en el tren correo de la 
corte los Sres. D. L u i s Hernando Larramen-' 
d i , presidente d é l a Juventud jaimista de Ma-
dr id , D . Rafael Díaz Aguado Salaberry y 
D. Dalmacio Iglesias, diputados á Cortes. 
A dichos s e ñ o r a se les prepara u n cariño-
s í s imo recibimiento. Bajarán á la estación 
todos los correligionarios, que desde ella se 
d i r ig i r án en manifestación al Círculo ja i -
mista corn objeto de recoger la bandera. 
La. comitiva marchará después a l templo 
de Nuestra Señora de Montserrat, Patrona 
de Orihuéla . 
Allí se procederá á la solemne ceremo-
nia de bendecir la bandera, siendo madrina 
en el acto la excelent ís ima señora d o ñ a F i -
lomena Mejías, viuda de Molina. Acto se-
guido celebraráse una misa cantada por el 
orfeón del Círculo. 
A la una de la tarde se rán obsequiados los 
oradores que han de tomar parte en e l m i -
t i n con u n banquete, que se serv i rá en la 
sala del Teatro-Circo. 
E l grandioso m i t i n comenzará á las cua-
tro de la t a r d é en- la Plaza de Toros. Habla-
rán D. José Gadem Beuítez, jaimista, Tle A l i -
cante, D. Lus Hernando Larramendi y los 
diputados Sres. Salaberry é Iglesias. 
A primera hora de la tarde de ayer leyó 
el ministro de la Gobernación en el Congre-
so el siguiente 
P R O Y E C T O D E L E Y 
Art ículo i . " Las provincias representa-
das por sus Diputacionues podrán manco-
munarse temporal ó permanentemente para 
fines exclusivamente administrativos. 
L a iniciativa para la const i tución de la 
mancomunidad, á m á s del Gobierno, corres-
ponderá á cualquiera de las Diptitaciones 
que lo deseen, invitando para concertarse á 
las d e m á s que hayan de concurrir á este 
acuerdo, que se confirmará en reunión ge-
neral de las mancomunadas, á las que ten-
d rán que asistir, por lo menos, las dos ter-
ceras partes de los diputados que compon-
gan cada una de ellas. 
E n esta misma reunión se de te rminarán 
las bases completas que contengan el obje-
to de la mancomunidad. 
A r t . 2.0 Cuando las mancomunidades se 
l imi ten á ejercitar en común las facultades 
y servicios que la ley orgánica provincial 
reconoce á cada una de las Diputaciones, 
bas tará con poner el acuerdo en conocimien-
to del Gobierno, el cual, desde luego, po-
d r á conceder la autorización necesaria al 
efecto. 
Si la mancomunidad hubiera de compren-
der otros fines que los de la ley provincial 
y haya de ejecutar actos y servicios no se-
ñalados en aquélla, que necesiten, por tan-
to, para su ejecución delegaciones del Go-
bierno, se formulará el prefecto en la mis-
ma forma señalada anteriormente, ó sea por 
las Diputaciones mancomunadas, y una .vez 
aprobado por éstas, se publ icará en boleti-
nes oficiales extraordinarios de cada pro-
vincia, circulando éstos á todos loa Ayun-
tamientos. 
Una vez publicados los boletines oficiales 
de referencia y entregados á los Ayunta-
mientos, se seña lará por e l gobernador ci-
v i l de la provincia, con u n mes de antela-
ci^f!, el domingo en que todos los Ayunta-
mientos han de constituirse en sesión extra-
ordinaria, que se convocará y celebrará con 
arreglo á los preceptos de la ley municipal , 
dánclose cuenta en ella de da proposición 
acordada para el establecimiento de la man-
comunidad en todas las provincias" á que 
afecte. 
Los concejales que pertenezcan á los 
Ayuntamientos indicados emi t i rán en di -
cha sesión extraordinaria su voto personal, 
favorable ó adverso al establecimiento de la 
mancomunidad y al proyecto ín tegro que se 
les someta, expid iéndose del resultado de la 
votación las correspondientes certificaciones 
del acta que se levante, las cuales se remi-
t i r án á los gobernadores de la provincia, á 
las Diputaciones interesadas y al ministe-
r io de l a Gobernación. 
Para que el proyecto de mancomunidad á 
que se refiere este ar t ícu lo pueda ser apro-
bado, serán precisos los votos favorables de 
la® dos terceras partes de los concejales que 
tomen parte en la votación en cada provin-
cia de las mancomunadas. 
Reunidos todos los antecedentes, el Go-
bierno someterá la aprobación del proyecto 
á las Cortes. 
A r t . 3.0 La mancomunidad no será for-
zosa para ninguna de las provincias. 
Cuando alguna provincia que no esté in-
cluida en la mancomunidad solicite su in -
greso en la misma, deberá someterse al pro-
cedimiento establecido en los ar t ículos ante-
riores. 
Iguales requisitos se rá preciso observar 
a l tratar de separarse cualquiera de las pro-' 
vincias mancomunadas. 
Tritntos que estas Corporaciones cedan en 
be jeñe io de la mancomunidad. 
Quinto: Recudes del Estado ya en concep-
to de subvenciones, ya como des ignación co-
rrespondiente al costo presupuesto de los ser-
vicios transferidos á la mancomunidad, ya 
como cesión de los arbitrios que el Gobier-
no percibe en v i r tud de la pres tac ión de lo9 
servicios que delegue á la mancomunidad. 
Sexto: Arbi t r ios especiales, impuestos con 
aprobación previa del Gobierno á expensas 
de particulares ó entidades que aprovechen 
directamente las obras ó servicios realizados 
por la mancomunidad cuando además del i n -
t e rés general beneficien el in t e rés privado, 
como anteriormente queda expuesto. 
A r t . 9.0 Sin perjuicio de las atribuciones 
que competen al Gobierno en sus funciones 
inspectoras con arreglo á las leyes, podrá : 
Primero: Anular en cualquier momento las 
concesiones otorgadas á la mancomunidad 
si las deficiencias en el servicio delegado fut-
ran tales que ocasionen perjuicios de carác 
ter general y notoriamente graves. 
Segundo: Disolver las mancomunidades 
que incurran en extralimitaciones rebasando 
los fines determinados en sus acuerdos de 
coset i tuc ión. En uno y otro caso dará iu-
media íamente cuenta motivada de su icsolu-
ción á las Cortes. 
A r t . 10. La divergencia entre las manco-
munidades, ó sea entre las provincias man-
comunadas, sobre la eficacia, in te rpre tac ión ó 
cumplimiento de sus pactos se vent i la rá an-
te los Tribunales ordinarios; y lo* particula-
res que se consideren lesionados por actos ó 
acuerdos de la mancomunidad en a lgún de-
recho preexistente de carác ter administrati-
vo, podrán recurrir ante el ministerio de la 
Gobernación y ante los Tribunales contencio-
sos si las reclamaciones afectan á declaración 
de derechos. 
Los acuerdos que adopten las mancomuni-
dades serán inmediatamente publicados en 
los Boletines oficiales de las provincias que 
las constituyan. 
Madrid , 21 de Mayo de 1912. • 
E l ministro de la Gobernación, Antonio 
Barroso y Castillo. 
Los elemeníos de orden 
E S T Á N 
felicitando al alcalde 
POR TELÉGRAEO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BILBAO 26. 0,30. 
Durante todo el día no han cesado de des-
filar por el despacho del alcalde los conce-
yecto de mancomunidad, cada una de las 
Diputaciones interesadas des ignará de su 
seno tres representantes para concurrir á la 
Asamblea de const i tución de la misma. 
Esta Asamblea se reun i rá en la capital 
más populosa de las provincias que se tra-
te de mancomunar; será convocada y presi-
dida por el gobernador, y no podrá delibe-
tar sin asistencia, por lo menos, "de dos re-
presentantes de cada una de las provincias 
interesadas. Acordará por mayor í a todo lo 
concerniente al régimen reglamentario de 
la mancomunidad, respetando el proyecto 
aprobado y previendo las consecuencias de 
su disolución ó de la separación de una ó 
varias de las provincias mancomunadas. 
A r t . 5.0 Constituida la mancomunidad, 
cuya Junta presidirá el vocal más antiguo 
ó el que se elija por votación, tendrá ésta 
plena capacidad jur ídica para cumplir los jales anticonjuncionistas é innumerables sig-
fines taxativamente consignados en el acuer- nificadas ¡personalidades amantes del orden 
do, y con aplicación á ellos podrá adquirir ,! para felicitar al alcalde por la actitud enér-
poseer, enajenar bienes, obligarse y com-;gica que adoptara en la _ sesión celebrada 
parecer en juicio. !ayer frente á las provocaciones de los radi-
A r t . 6.° Será de la competencia de las cales, 
mancomunidades provinciales realizar todos Proyéctase obsequiarle con u n banquete, 
los fines propios de las Diputaciones que E l alcalde ha presentado ante el Juzgado 
las constituyan, y si se trata de l imi ta r su una querella contra el diputado socialista 
á estos efectos, la const i tución de Prieto .por los ataques que di r ig ió á su yida 
privada en el m i t i n conjuncionista ú l t ima-
mente celebrado. 
BILBAO 20. 1,15. 
S e g ú n comunican del pueblo Las Carre-
ras, u n vio lent í s imo incendio se declaró en 
una casa habitada por el vecino Domingo 
Arest i l , su mujer y dos hijos habidos del 
matrimonio. 
E l voraz elemento adqui r ió en los prime-
ros momentos grandes proporciones, ha-
ciendo pasto en la escalera de la casa é im-
posibilitando la salida. 
Domingo y su familia, á quienes sorpren-
dió el fuego hal lándose entregados a l des-
canso, tuvieron que ponerse en salvo por 
las ventanas y balcones y en ropas menores 
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Fondos públicoí.-Interior 4 0/0 cont. 
Idem fin de mes , 
Idem íin próximo 
Araortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot.0 de España 4 0/0... 
Oblig. municipales por Resultas 4 0/0.1 
Id. 1908 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0.: gT̂ tO 00,00 
Obligaciones.-C. E. M. Tracción 5 0/0 101,08 000,09 
Casino de Madrid 5 0/0 101,00; 003,00 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5 0/0.... 195^0' 000,00 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 \ 89,001 69,00 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 5 0/0.! 75,08 08,00 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0..¡ 79 001 79,00 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 | 93,00 00,03 
Accióneí.rBanco Hispano - Americano, i 143,68 j 142,60 
Idem de España... U64,C0 452,50 
Idem Hipotecario de España I243,50 000.00 
Idem de Castilla ! 88,00 00.90 
Idem do Gijón ¡179,00 000,00 
Idem Herrero 200,00 C09,80 
Idem Español de'Crédito 1120,60 120,50 
Idem Español del Río do la Plata 1476,00 4/7,80 
Idem Central Mexicano 43S,00 000.09 
-,00 
00 
lueia ce tral e ica  1 .55,  w». 
Unión Española de Explosivos 275,69 000  









S. G. Azucarera España. Preferer.íss.. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de HelÜn..".'^.'! 
Sociedad Electricidad de Chamberí 
[dem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte do Esoaña IgOl'.OOj 601,00 
Idem Madrid h Zaragoza y Alicante .. i499.50 49f,00 
Comp.» Eléc. Madrileña de Tracción...! 93,99 80,00 
Unión Resinera Española I 93,99! 60,80 
Unión Alcoholera Española i 83,00! 00,09 
Altos Hornos do Bilbao i297,0r 00,00 
Duro-Felguera {Socd. Metalúrgica)...! 33,601 900,00 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 106,05; Londres, 26,76; Berlín, 181,75*, 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin do mes, 85,07: Amortizablo 5 por lOftv 
101.05; Acciones fen-ocarril Norte de España. 100,30; 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 98,15; Ideo) 
Orense á Vigo, 26,80. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,17; Renta francos* 
3 por 100. 91,10; Accionea Riotinto, 1.979,00; Idcxr 
Banco Nacional de Méjico, 964.00; Idem Banco dii 
Londres y Méjico, 570.00; Idem Banco Central Me-
jicano, 415,00; Idom ferrocarril Norte de España, 
475,00; Idom fen-ocarril de Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 464,00* Idem Crédit Lyonnaia. 1.522,00é 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, París, 970,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior eepañol 4 por 100, 93,00; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 77,50; Ronta alemana 3 pop 
las mismas responderá al procedimiento in-
dicado en el ar t ículo i.0 
Si necesitan solicitar del Gobierno servi-
cios atribuidos á la Adminis t rac ión central, 
por medio de la debida delegación en ma-
teria de Obras públ icas , de Ins t rucción pú-
blica ó de la BeneficenGia, t end rá que so-
meterse al procedimiento marcado en el ar-
tículo 2.0, sm que estas delegaciones empie-
cen á regir basta que las Cortes autoricen 
al Gobierno para ponerla en vigor. 
A r t . 7.0 Como consecuencia de lo pre-
visto en el ar t ículo anterior, podrán las co-
munidades, cuando se trate de delegación 
de servicios, encargarse, salvo siempre las 
facultades del Estado, según la Constitu-
ción del Reino y las leyes especiales: Pr i 
mero de la constnicción y conse^acion de librarse de una muerta cierta, 
carreteras incluidas en el plan general del 1 1 T„ ^ . . ^ x Í . ^ ^ ^ A A ¿ * * ~ * Í 
100. 79,50; Brasil 1889 4 por 100, 85,25; Idem 1895 
5 por 100, 101,50; Uruguay 3 1/2 par 100, 78,87: 
Mejicano 1899 5 por 100, 100,75; Plata en barra» 
onza Stand, 28,00; Cobre, 74,18. 
BOLSA DE M E J I C O 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 8f5O,O0r Idcav 
Banco de Londres y Méjico, 225,00; Idom Banoo 
Central Mejicano, 163,00; Idem Banco Orioiatai! de 
Méjico, 138,00; Idem Descuento español, 108.00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 120,00; Idem Ban» 
co Mercantil Veracruz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, .202,00; Bono» hi-
potecarios ídem id. 6 por 100, 96,50. 
BOLSA DE V A L P A R A I S O 
Acciones Banco de Chile, 280,00; Idem Banco Es-
pañol de Cbile, 150,00. 
l ,  | . 
ado que no traspasen el terri torio de las | ^ 
vincias mancomunadas. Segundo, de la -pat^rial» 




tos, obras de saneamiento, canales y panta-
nos en dicho territorio. Tercero, del esta-
blecimiento en el mismo de l íneas telegráfi-
cas y telefónicas interurbanas. 
Cuarto, de la creación, ampliaciór.i y soste-
nimiento de establecimiieutos ó iir. t i tutos 
para el fomento de la enseñanza de artes y 
oficios, agrícola, industr ial , mercantil y de 
Bellas Artes-. 
Quinto, de la creación, ampl iac ión, soste-
nimiento y adminis t rac ión de eí tablecimien-
tos de Beneficencia general ó nacional, dentro 
del t en i to r io de las provincias mancomu-
nadas. 
Corresponderá t ambién al Gobierno ce-
der á la mancomunidad los arbitrios que 
perciba en v i r tud de la prestación de los 
servicios que á la mancomunidad delegue. 
El Gobierno podrá asimismo autorizar á 
las mancomunidades para la percepción de 
arbitrios é impuestos á expensas de particu-
lares y entidades que aprovechen ó bene-
ficien obras ó servicios realizados por la 
mancomunidad, cuando además del in terés 
general beneficien el interés privado. 
A r t . 8.° Las mancomunidades podrán con-
tar para sus presupuestos con los siguientes 
recursos: 
Primero: Rentas de bienes propios. 
Segundo: Donativos ó cuotas voluntarias. 
..Tercero: .Subvenciones de A3-untamientos y 
Diputaciones. _ 
Cuarto: Arbi t r ios atribuidos por la legisla 
A r t . 4.0 Aceptado definitivamente el p r o - ' c i ó n vigente á las Diputaciones ó Ayunta-
DE PINTURA (?) 
EL PROBLEMA CANAEIO 
POB TBLáGRAPO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L A S PALMAS 25.15,30. 
En vista de la tardanza íjue está sufriendo, 
la discusión en Ccrces del vital problema 
canario, las Sociedades y Corporaciones lo-
cales se han reunido, tomando importantes 
Azzati para que retirara las querellas acuerdos, entre ellos el de celebrar el pró-
ximo domingo un mitin monstruo y una ma-
uifestación popular. 
Se asegura que en e! mitin del domingo 
se tomarán importantísimos acuerdos. £ 0 
presidirá d alcalde de Las Palmas. 
0 
La casa quedó totalmente destruida por 
sí como el mobil iario. Las pér-
ateriales se va lúan en 6 ó 7.000 pe-
setas. 
Todo el vecindario r ival izó en actos de 
abnegación , contribuj^endo á dominar , el i n -
cendio. 
L a s e m a n a a g r í c o l a . 
BILBAO 26. 1,30. 
E n el salón de actos de la Escuela de Ar-
tes y Oficios se ha celebrado la conferencia 
de la Semana agrícola . 
Hicieron uso de la palabra el Sr. Zuaza-
goitia, ingeniero ag rónomo de la Diputa-
ción de Navarra; Aizadun, director de la 
estación etnológica de Harch, y el presiden-
te del Consejo de Fomento. 
Propúsose la celebración de una Asam-
blea de propietarios y colonas de Vizcaj-a, 
como medio de fomentar la agricultura. 
M a ñ a n a lunes celebraráse la sesión de 
clausura de la Semana agr ícola . 
Confitería do moda HIDALGO, B a r q u i i l o , 9, 
de lo más rioe á lo más barato; calidad superior. 
E x p o s i c i ó n «Se B e l l a s A r t a s . 
Hoy, como todos los domingos, costará la 
entrada á -la Expos ic ión 0,25 cént imos de 
peseta. 
Son las horas de Expos ic ión de nueve de 
la m a ñ a n a á siete de la tarde. 
Cochea L0RRAINE DIETRICH 
lLo« mejores y más eoonómlcosl 
Safas, 5.—Teíéfono 3.826. 
—¿Qué tal? 
—duchos de esos ios he visto yo en la acera de la calle de Alcalá contra la pa-
red del palacio Riera- (DibuJA ^ r , Marín.) : 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O EXCLU8WO) 
V i s i t e á l a s p o s i c i o n e s . R e f u e r z o s 
p a r a l a h a r k a . E l f e r r o c a r r i l 
f r a n c é s . 
MELILLA 25. 
A las seis de la m a ñ a n a marcharon á Ze-
luán , en au tomóvi l , los generales Audave, 
Jordana y Urzáiz, continuando el viaje hasta 
el monte A r r u i , donde montaron á caballo 
después de visitar la posición, y acompaña-
dos del general Vi l la lon prosiguieron la ex-
curs ión, visitando las posiciones de Taur i r t 
y Harrieh, donde aguardaba el general Ló-
pez Herrero. 
E n esta ú l t i m a posición, el general Alda-
ve y sus acompañan te s revistaron u n ba-
tallón- de Saboya, pasando luego al campa-
mento de Yadumen, donde desfiló la brigada 
de Cazadores q u é manda el general Navarro. 
Los batallones, con las mús icas corres-
pondientes, desfilaron marcialmente. 
Los generales citados almorzaron en Ya-
dumen, subiendo luego á E l Harcha, desde 
donde divisaron, en el campo enemigo, siete 
tiendas de campaña . 
E l general Alda ve y su séqu i to dejaron los 
caballos en San Juan de las Minas, regre-
sando esta tarde á Mel i l la en au tomóvi l , ha-
l lándose muy satisfecho del esp í r i tu de las 
tropas y del orden y discipliaa que reina en 
los campamentos 3' avanzada» . 
E n el camino que recorr ió , <á general A l -
dave fué saludado respe tuos í s imamente por 
los muchos moros que presenciaron su paso. 
Durante la noche y e l d ía de ayer hubo 
tranquilidad absoluta en toda l a región ocu-
pada por nuestras tropas. 
Se han recibido comfidencies de que e l 
enemigo recibió ayer u n pequeño contin-
gente, procedente de las ka-bilas de la mon-
t a ñ a de Beniurriaguel, el cual se halla en. 
Bu Hermana; pero es muy probable que 
muchos moros de los que forman dicho con-
tingente p rosegu i rán hasta Argelia para 
dedicarse en aquella colonia francesa á las 
faenas de la siega. 
E l ferrocarril minero del Norte africano 
llega ya hasta Yazanem, en las cercanías 
del zoco E l Jemis, habiendo quedado abier-
to al servicio de viajeros. 
Ha fondeado en esta el cañonero María 
de Molina. E l Alvaro de Bazán zarpó para 
i r i vigilar la desembocadura del rio. 
Según se afirma, el letrado de Bilbao don 
T o m á s Eguidazu ha pedido habil i tación ai 
Colegio de Abogados de Madrid para pro-
mover, en nombre propio y en el de su 
hermano D. Juan, en concepto de mar ido» 
de doña Angeles y doña Juliana Garay, y, 
de D . Luis Barroso, como administrador 
judicia l del abintestato de D. José Angulo , 
por ser común é indivisa la acción á ejer-
citar, el antejuicio necesario para proceder 
por prevaricación contra la Sala primera 
del Supremo. 
La querella parece ser que se relaciona 
con la sentencia dictada en 17 de Noviem-
bre ú l t imo en el recurso que formalizó doa 
José María Lizara, D . Luis y D . José Sa-
lazar, en representación de sus esposas, las 
señoras de Chavarri, en pleito sobre recla-
mación de 17 y 1.419 d iezmilés imas por 100 
de las escombreras de la mina Diana, se-
guido ante el Juzgado de Balmaseda y att--
diencia de Burgos por los expresadós se-
ñores . 
EL m)QR POSTRE 
Llamamos la atención de nuestros lectores 
acerca del anuncio de L a New-York, inseGfé? 
en la cuarta plana del presente m'unero. 
Por él podrán ver la enorme preponderan-
cia de dicha beneméri ta ins t i tuc ión sobre to-
das las entidades de su clase en el mundo en-
tero. Sus asociados, quienes son los únicoa 
dueños de la Compañía , que es absolutamen-
te mutua, perciben anualmente las u t i l ida-
des, que pueden rebajar de su cuota ánua l é, 
aumentar a i capital de sus pólizas. Dichas 
utilidades ascendieron á pesetas 50-6i4-535 en 
1911, mientras que en 1912 se repar t i rán por 
igual concepto pesetas 64.945.241. 
POR TELÍGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C 5 0 E X C L U S I V O ) 
NuiíVA YORK 24. 
E l crucero br i tánico Mclpomene ha l i ^ -
do á la Habana. 
Noticias de Cuba con t inúan señalando ac-
tas de saqueo cometidos por los negros. 
Anoche, una partida de insurrectos a tacó 
E l Coney del Sitio (¿ ?), donde se entrega-
garon los asaltantes á toda clase de atenta-
dos antes de la llegada de las tropas man-
dadas desde San Luis . 
Hoy, en el pueblo de San Marcos^ cerca 
de Guan t ánamo , saquearon lo& negros doa 
depósitos pertenecientes á subditos noríeame-
ricanos. 
Se vigilan militarmente las rcíuicrías dei 
la provincia de Santiago, 
Domingo 26 de Mayo de 1912. E L . D E I S A T 
Año 11.^1^20(3 
R e l i g i o s a s ¡ | 
Santos y cultos da boy.j 
Domingo de Pentecostés del 
¿Bpíritu Santo. Santos Felipe 
Kcri y Agustín do Cantorbery, 
Confesores; San Elcuterio I , pa-
pa; Santos Zacarías, Felicísi-
mo, Heraclio, Paulino y Prisco, 
mártires, y Santa Emcrenciana, 
virgen y mártir. 
+ 
Se gana el jubileo de Cuaren-
ta Horas en la igleeia del Car-
men, y continúa solemne no-
vena á la Santísima Trinidad, 
predicando en la misa, á lae 
diez, D. José Casañae, y por 
Ja tarde, á las seis, D. Santiago, 
(hi aliar. 
En la Catedral, á las nueve. 
Horas canónicas, y á continua-
tión misa solemne, siendo ora-
dor el muy ilustro señor lecto-
ral. 
En las parroquias, Encarna-
eión y Descalzas, ídem á las 
diez. 
En Santa Cruz, por la tar-
de, á las cuatro y media, ter-
mina la novena al Niño Jesús 
del Remedio, siendo orador e« 
padre Camilo Sesma 
En San Andrés, ídem id., á 
Nuestra Señora de Gracia, y 
predicarán, á las diez y media 
D. José Verca Bejarano, y 
las seis y cuarto D. Mariano 
Aparicio. 
En San Sebastián contintfa 
solemne novena á Nuestra Se-
ñora de la Misericordia, siendo 
orador en la misa, á las diez 
f media, y por la tarde, á las 
jéis, D. Luis Calpena. 
En San Luis, ídem id. í 
Nuestra Señora del Amparo, y 
predicará sólo por la tarde, á 
las seis y media, D. José Suá-
rez Faura. 
En la Iglesia Pontificia ter-
mina á Nuestra Señora, del Pcr-
pcluo Socorro; á las seis y me-
dia, el.-padre Teodoro Izarra. ; 
En él Cristo de la Salud, por 
la tarde, á las seis, sigue Ja 
novena á Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, siendo orador 
D. Antonio Rubio. 
En la iglesia do San Manuel 
y San Benito (Alca,lá., 91), ídem 
k Santa Rita; el padre Gracia-
no Martínez. 
En San Ginés, ídem id. 
Nuestra Señora del Amor Her-
moso, y «será orador sólo por la 
larde, á las cinco y media, ei 
padre Salvador do la Madre de 
Dios. 
En la parroquia do la Con-
eepción sigue la novena á 
Nuestra Señora del Amor Her-
jnoso; por la tardo, á las seis, 
orador, D. Manuel Iniesta. 
En Santa María (Cripta de 
Nuestra Señora de la Almude-
ma), ídem, sin sermón. 
En San José, por la tardo, 
á hs seis y media, con ser-
món. 
En las Carboneras, ídem, el 
ejercicio del Mes á Maria á laf> 
einco y media, y será orador 
D. Plácido Verde. 
La misa y oficio son de la 
Donúoicft. 
Visita do la Corte de María. 
Nuestra Señora de la Esperan-
za en Santiago, ó del Buen Con-
w)jo en el Espíritu Santo y en 
los Luises. 
Rfpíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: San Vicente de Paúl. 
Por disposición del cxcelentí-
timo señor Obispo do esta Dió-
cesis, el Jubileo de Cuarenta 
Horas, asignado los días 27 y 
28 do Mayo á la, iglesia de Her-
manitas de los Pobres, se gana 
>á en la del Carmen Calzado. 
La Corte de Honor de Nues-
tra Señora de la Almudcna ce-
lebra iá el día 31 de Mayo, á las 
once y media de ln mañana, 
una misa rezada, con acompa 
ñamiento de órgano, •'• 1" cual 
«sistirá S. A. R. la Serenísima 
Befioja Infanta Doña María Te-
resa, quien se ha dignado acep-
tar la presidencia (wyfoTtffia ̂ e 
dieba piadosa institución. 
Terminada, la misa, el ilus-
tiísimo señor Obispo bendecirá 
las insignias adoptadas para las 
eefloras que forman la Corte de 
Jionor, quienes pasarán iume 
riiatamento después á. recogerlas 
de manos do S. E. Reverendí 
sima. 
Durante la ceremonia cantará 
«1 eminente profesor Sr. Tabú 
yo, acompañado por el maestro 
•ie órgano del Conservatorio, se 
Bor Ga-viola. 
(Este periódico ie publict 
c«n censura •eUeiittica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR C4. 
- O L I C O DE LA INMA 
CULADA (Atocha, 18}. 
Solicitan trábalo. 
Albañücs.—Oficial, 1; ayu-
dantes, 11; peones de 'mano, 7 
peones sueltos, 13. 
Pintores.—Oficialce, 3; ayu-
dantes, 4. 
d e a l u m b r a d o 
CELESTINO CABRERO 
Plaza Biibao, I, é infantas, 7. 
El dueño de esto almacén es 
el del antiguo y acreditado de 
ln callo Mayor do los mismos 
artículos; por tanto, ofrece 





E s t e v e s J o d r a 
Í8, PFxíSGPE, 18 
S i l i e r i a s , D e s p a c h o s . 
f r f 0 cas.- R e c i b i m i e n -
t o s . S a l o n e s . C o m o -
IT W W 
0 A S I I I 9 E R I A y R O P A B L A M C A . J u e g o s ^ 
£ L B U E N G U S T O G & M * - ? » d e p u ^ t o 4 0 ^ ^ B ° ™ o m \ * * * m i j 
DE SEGUROS S O B R E L A 
E J E R C I C I O 1911 
Seguros nuevos ultimados en 1911 Pías. 
Seguros ultimados vigentes Ptas. 
Importe del activo Ptas. 
Importe del pasivo legal • Ptas. 
Fondos para reserva de utilidades y de previsión. . . Ptas. 
Total de los ingresos del ejercicio Ptas. 
Total pagado durante el ejercicio á los dueños de pólizas. Ptas. 
Anticipado á los asegurados durante el ejercicio . . • Ptas. 
• 5 . : 
i m e i ' o 
Utiildades repartidas en efectivo en 1911 á las Pólizas con participa-
ción anual expedidas en 1909; edad del asegurado. 30 años: 
V i d a entera , p r i m a v i t a l i c i a . . . 18,57 0/0 
V i d a entera , 20 p r i m a s 85,07 0/0 
M i x t o de 20 a ñ o s 82,51 0/o 
d e l i m p o r t e 
de l a p r i m a a n u a l 
Importe total de las 
utilidades qus se rejisrtlrán 
en Bfaotívo en 1912: 
tas. 
S U C U R S A L E S D E L A COMPAÑÍA EN ESPAÑA: 
MADRID, puerta del Sol, 13. 11 BñRCELOflA, Paseo de Calén, 17. 
SEVILLA, Hernando Colón, 2. BILBAO, Gran Vía, 1. 
Autorizado por la Comisaría Goneral do Seguros. 
R E L O J ELEGANTÍSIMO 
F I J O C O M O E L S O L 
H E L O J E C O N O M I C O 
F U E R T E Y S E G U R O 
D E P Ó S I T O 
MAt)-RIt): Posfas, 25 y 27. 
« « •BíVReELOHíV. Rambla de Esfudios. 6 
y en fodas las buenas "Relojerías. 
4 
fUCNCARRAL, 59, MADRID 
todos ¡o, qüe;8Sor 
Esta «sencía especialisima para automóviles, sin que ninguna 
otra'la supere, se halia de venta en todos los o-arn^s en bidanes de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejer en el coche. Todos los bidenes llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L B Ñ O y las iniciales de la Casa Foarcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : F E R N Á N F L 0 R . 6, p r a l . 
Gran surtido en plumas stllográficaa, tinteros y demás artículos, para campo y viaje. 
paciones let «J8 0t* 
Gue con e! m t ^ M 
í cerilla, Üe^curr¡( 
^«te nuevoreín;,, 





hoy v.i!o 20 c i L ^ 
elkil0 « P r o x i 
'«ente, y W p S S 
muchos esfnpll^ 
trabas 8e S9^! 
PE íntima e s n ^ 
sobre h8 h o ^ í . 
nif^, que p ^ j j 
é naad es Terdadaí. 
mente una maraíuj 
Gran facilidad da la Casa á los señores 8ac6rdotei 
para adquirir este reloj. 
,n caja níquel con buena maquina garantizada, caja 
moda extraplano . . . . ' „. 
Idem, máquina extra, Pacora, rubíes " Z 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ni" " 
bies,' decoración artística ó mate 
E n Sf 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado so hace una rebaja de un 10 por 100, 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 m 
45 
5. CARRETAS. 5. 
Fren te al Min i s t e r i o <le la Gobernac ión . 
Z a p a t e r í a , I f i lñez de Arce, 17, Calzados gran novedlij 
para la presente egtación, precios increíbles. 
ñ % m m m m é m 
para el Bras i l y l a A r g e n t i n a 
S S I * V ¡ G ¡ O d e l a s i m p o p t a n t e s l i n e a s P o s t a l e s § t a i i a r s a s 9 
I T A L I A y la L I G U R E B R A S Í L I A N A 
Próximas salidas (salvo cancelación ó variación) RAR^ SANTOS V BO 
11 de Junio el magnífico paquete «SIENA* á doble hélice. 
25 de Junio el * > «RAVENNA> 
E s t o s p a q u e t e s n o i n v i e r t e n e n l a t r a v e s í a m a s t g u ® d e á § 4 d í a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Deben venir provistos de la cédula 
personal para el desembarque en Buenos Aires. Telégrafo Marconi. 
Para carga, pasaja ó ntás Informes, acudass á J u a n C a r r a r a é H i j o s , Oaiie Bsai.-6l3ñ&LTáR. 
Batería de Cocina, Cubiertos y servicio de mesa, Heladoras, 
Filtros, Jaulas^ Botellas para conservar las bebidas frías ó ca-
lientes 48 . 
firaü M \ m de eanipanas y lábrlea de relojes de lorre 
H i j o s de I g n a c i o M u r ú a 
Gran diploma de honor y medalla de oro en ia Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E DE F R A N C I A Y P O R T A L DE U R S I N A 
V I T O R I A (Alava) 
Esta antigua 7 acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la máa modsrna que se conooo y de la mayor preci-
sión, movida por 
motores eléctrico», 
para la eonatrue-
ción d e r e l o j « pú-
blicoB de todas cls-
•es. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de las mejo 
res formas quoee 
conocen eon la no 
la que so conyen 
gj, distinguiéndo 
se de las otras fá 
bricas por su l im 
pieza de fund i -
ción. 
YUGOSDE HIK 
REO para el TOI 
teo do las campa-
nas (con p r i r i l e 
gio de inTención) 
los m á s sólidof 
elegantes y prácti 
eos que se cono 
cen. 
Pueden adaptar 
se á cualquier for-
ma á peso de cam-
pana, sin necesidad de bajar! as de la torre. &• garantiza ñor 
diez años. 
No emprendan obras de esta género sin antes consultar 
esta easa. - -
Pídanse pre8upuesi;oB y catálogos, 
Canipaua c o ^ y u g o de h i e r r o de 
una sola pieza . 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en ios múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: ViBEMTE TENA, iscyltor, Yaíenoia. 
E l E m p o r i o de V e n t a s 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objeto» 
Decorativos. Los hay de todos !cs gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas c«n los cien mil objetes qiie os «frecemos," 
á la base de una baratura incencebible. Vedío y os conven-
ceréis de esfa verdad. 
L E G A N I T O S , 3 5 . - S u c u r s a l x REYES, 2 9 , 
T e l e f o n e 1.942. 
CASA DE JESÚS.-BOLSA, 10,1.° 
Ko h a y q u i e n v e n d a m u e b l e s y c a m a s , 
m a s b a r a t o q u s e s t a c a s a . 
5 Se atrrueblan hoteles y casas de camre á precios mód¡C03 
B o l s a , 1 0 , 1 . ° ( O r i l l a de S a n t a C r u z ) . 
m i FOTÓGRAFO 
Fyencarraí, 23 
l Casa especial en retrato* de c i m e r a Con^uoiÁR. 
Omnibus á las estaciones 
Por un servicio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y líO kilogramos de equipaje, á las esta-
mes del Serte y Mediodía 6 rice versa, tres pesetas. 
I>N*^ A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el desptiohoque tle 
no establecido esta Casa en la calle de Alcalá, num. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en al servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Telé fono 3.283. 
di«iones una, con instalación moderna completa, para 12.003 
kilos, salto de agua j miotor de gas pobre, situada en la me-
jor región de Castilla para la compra de trigos. Informará 
la señora viuda de Yurrita. Macías Picavea, 12, Valladolíd. 
L I B R O S A R L A Z O S 
Unica casa en España que vende á plazos toda oíase de obras, 
especialmente de Derecho. Pídanse catálogos al Director da 
<EI C r é d l t * Li terar io>, t loutera , 9, U a d r l d . 
A M P L I A C I O N E S G R A T I S 
Toda persona que mande un retrato, se le regala una mag 
nífiea ampliación, lo mismo de provincias. Fábrica de mar 
oos y espejos. V I U D A D E Q O Y A . 7, DKSKXUAS'», 7 
Teléfono Í.Í67.—Talleres: Travesía do la Ballesta. 
I 0 - E G H ^ 6 A R A Y _ S O 
M A D R I D 
Hotel de primer orden. Habitaciones desde 4 pe-
setas. Pensión desde l a peactaa. AntomóTil á las 
eatacionea. € a x e f a e e ¡ « n en todas las habitacionas, 
T e l é i o n o a , Ascensor, B a ñ o s . 
A L M U E R Z O S E 4 P E S E T A S 
COHIDASe 5 P E S E T A S 
Propietarios: I B ^ R R ^ V ^GltflDO 
EL HUR0L, fumado con el tabaco, destru-
ye la Nicotina y cura los males de la boca, 
garganta, pecho y estómago. I peseta; por 
correo, 1,50. 
8, Vic to r i a , 8 . - M A D R I D 
Cott SO por lOO 
d e e c o n o m í a v e í i í í § m . o s b o -
n i t o s o b j e t o s e n p l a t a y e n 
o r o p a r a r e g a l o s . 
Para 1.a eomunión medallas y cruces. 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERÍA Y RELOJERÍA 
L O P E Z H E R M A N O S 
15, M O N T E R A , 15 
S £ COMPRA ORO, P L A T A Y PLATINO 
Compraventa y comisión de muebles y objetos do todaí 
clases, en nuevo y usado. Gran economía en sus precios.-
Hay guardamuebles. 
comprar sin visitar esfa casa. 
ENTRADA M T í l í ^ H I * TBIiÉFOXO 860. 
L I B R E ^L 8 ' W ' w B s ^ p PRECIO FIJO 
GRAN FABRICA Dfl OBJETOS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Corufia, Vigo-
Lisboa^ádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Bíroelona cada cuatro miércoles, ó sea: 3 
y 31 Enero, 28 Febrero, 27 Marzo, 24 Abri l , 22 Mayo, 19 Junio, 17 Julio, 14 Agosto, 11 Septiem-
bre, 9 Octubre, 6 Noviembre y 4 Diciembre; directamente para Porx-Said, Suez, Colombo 
Singapore, I lo-Ilo y Manila. S.ilidas de Manila cada cuatro martes, ósea: 23 Enero, 20 Fe-
brero, 19 Marzo, 16 Abr i l , 14 Majro, H Junio, 9 Jnho, 6 Agosto. 8 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Noviembre y 2i Diciembre, direaiamentc pira Singapore, demás escalas intermedias que 
á la ¡da hasta Barcoloha, prosiguiendo ©1 viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Li verpool, 
Servicio por transbordo para y de ios puertos de la cosu oriental do Aírica, da la India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Linos» ü e Now-Yofk, Guba y Méj ioo 
Servicio n^ensual, saliendo de Genova el 21, de Ñapóles el 23, de Barcelona el 26, deMála, 
el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, H-jbana, Veraeruz y Puerto Méjioo 
Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, directamente para New-York, 
Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y carga para puertos del Pacífloo, con transbor-
do en Puerto Méjico, así como para Tampico, con transbordo en Veracrux. 
Lín&a d& V o n o z u o l a - G o l o m b í a 
Servioio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de 
Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa). Habana, Puerto Limón y Colón, de don-
de salen los vapores el 12 de cada mes para Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello, La Guayra, 
etc. Se admite pasaje y carga para Veraoruz y Tampico, oon transbordo en Habana. Combina 
por el ferrocarril de Panamá eon las Compañías de Navegación del Pacífloo, para cuyos puer-
tos admite pasaje y carga con billete» y conocimientos directos. También carga para Maracai-
boy Coro oon transbordo en Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad oon transbordo 
en Puerto Cabello. 
Linea de Buenos A irea 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Gévova el 1, de Barcelona el 3, de Málaga 
el 6 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directa-
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Genova, Combinación por trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
Línea de Fennando P ó o 
Servioio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indica-
das en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorablej y pasajeros, á quienes la 
Compañíada alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
servioio. Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. También se 
admite carga y ge expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por iíneas 
regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías que so embarquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTÉ8.—R«í»ajas «u los fletes de exportacitfa.—La Compañía hace 
rebajas de 30 por 100 en log fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
ServieloB comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida la Gompar 
Ría se encarga de trabajar en Ultramar ios muestrarios que le sem entregados y de la coló 
caoión de loa artículos cuya venta, oomo ensayo, deseen hacer ios axpqrtadorei. 
{./noa de Guba y Rfiójico 
Servicio meñsual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de BrTbsoui 17, de Santander 
el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Yeracruz y Tampico. Salidas de Tanicic 
el 13, de Yeracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santan-
der. Se admite pasaje y carga para Costaflrme y Pacífloo, con transbordo en Habana al vapor 
de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y también preeioa 
convencionales para camarotes de lujo. 
e n Ssponce y m e t a l b l a h o s p l a t e a d o . 
Cubiertos y servicio de mesa en Plata Madrid. Gran 
surtido en aparatos para luz eléctrica. Imágenes de 
madera comprimida á precios muy reducidos. 
Se ejecuta toda clase de trabajos en metal. 
Barquillo, 28.-Teléfono 3,498 
Pídase el catálogo ilustraJo. 
¿ T E N E I S C A L L O S ? 
¿Por q u é estabas ayer quieto 
y por qué es tás hoy bailando? 
¡Es porque me estoy curando 
con e l C A L L I C I D A CUETO! 
F r a s c o o o n p ¡ n c « 3 , 0,75 c é n t i m o s . 
V I L L E G A S ; Plaza del Angel, 16, 
y en todas las bnenas farmacias . 
BARQUILLO, I 
Rebaja el 25 por 100 de los precios maroadoi hasta el día 31 
del corriente. 
E INDUSTRIAL 
FÁBRICA DE PLATERÍA 
E N 
meíaies estampados 
C a r p i n t e r í a m e c á n i c a 
y fundic ión. 
A L C A L Á , 1 5 8 — M A D R I D 
Purísimo, sin sabor. A. Coi-
pel, irasco de una onza, 50 cén-
timea. Barquillo, 1, Farmacia. 
Madrid. 
Magmífica casa amueblada, 
pleno monte poblado píaos, 
agua inmojorables resultados 
padecimioutos estómago. 
Plaza Santo Domingo, 
principad izquierda, de 4 á 6. 
antes de casarse, ved Jas alco-
tán, comedores, despachos y ga-
hmotes, á precioo muy econó-
IDÍCOS, en los grandes almace-
nes do FRUTOS. 15, PAZ. 15, 
antigua casa. Felipa. 
ItÉía n w m 
do hierro, ftCcto. aluminio y 
poredona. líoMIas Thcrmos, 
Primas, etc., desáe 5,m. Má-
quinas afuitar, barias para sto-
'xr<- tapices y .visillos, ,Úulás. 
cei raduVas jnglcsas, cajas para 
valures, t o a l l e í ^ esponjeras, 
cafeteras, 'cubiertos ¡2..̂ . blcur 
.qó: . citcbillcría.. lina, .ríí-r^p-
r;i:'-_, filtros:, hcmijon _ ''finos,' 
matamoscas, ' cucai'acbcraS, ih-
Eccticicla Pcroat',' plúmcros. Pre-
cios fijos bíinitós. lréiTotc: 
rías Oruefá, Peligros, 6, y ( 
ijcder», mP fMMF • Ek-oml 
Se reeiben esque-
las do d e f o a c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
imprenta do este d ia -
rio, hasta l a s dos de 
l a madrugada. 
PARA HOV 
PRINCESA.—A las 9.— Voces 
de Gesta (estreno) y Los dos 
plerrots. 
COMEDIA. — Compañía Gran 
GüigiíOjL—A Jas 9.—La tine, 
un concertó ln uñ m^iiisi?-
mio, Vita d'apachea y Tutto 
é in ordine. 
LAPA.—A las S y li3.—El po-
braoito Juan,—A las 30 yl[2. 
No sólo de pan v i v a c l hom 
bre y Sábado aiu sol (doble). 
A las 4 y li2.— No sólo de pan 
vive «1 hombre (2 actos) y 
Puebla de las Mujeres (2 ac-
tos). 
CSBVANTES.-A l«gl0 J1Í2. 
Los Hijos del Sol Naciente (3 
actos y un epílogo, espeoial). 
A las 4 y Ii2.—La rebotica. La 
cizaña (2 actos) y Zarzamo-
ra (función entera). 
PARISH.- A las 4 y 1(2 de 
la tarde y 9 y 1 ¡2 de Ja noche. 
B l extraordinario chimpan-
cé Máxime, Los elefantes 
comediantes, pantomimistas. 
De Wine el terror do los do-
tectives,^os clowns Pastore 
Seiffert y toda la compañía 
de circo y varietés que di 
rige Williara Parish. 
COMICO —A las i y li2.—Ar-
sonioLupin, ladrón de gu in-
te blanco (3 actos, doble).— 
A Jas 6 y Ii2.—Los perros de 
presa (4 actos, doblo).—A lag 
10 y 112.—La misma. 
BENAVENTE. — De 4 á 13 y 
114. — Sección continua de 
cinematógrafo.—Todos los 
días estrenos. 
Alas 12, gran matinéo infan-
t i l oon regalo de juguetes. 
COLISEO IMPERIAL. — (Con-
oepoión Jerónima, 8).—A hs 
* r 1 ! ? » 7 1¡2, pelíoulas.—A 
las ó.—El abolengo y Amor 
á obgcurasj fespeeiaJK^ A 
lag 6 y 1x2.—La aguja huer 
qa (espacial).—A las 9.y 1UÍ 
. Booa .da fraile.—A las 10 y 
11.4.—En Flamlea se ha pues-
to oi Bol (especial). ' 
De ia á l matinée ton regai«|, 
LAUNA.—Cinematógrafo mo-
dele—Tarde, desde Jas a, di 
hora en hora, grandes sec' 
cionea con escogidos y va-
riados programas. - Noche, 
de 9 á 12 li2,función comple-
ta, programa especial y mag-
níficos estrenos. Ultimo di» 
de la película de grali ójila 
«Por 100 marcos», nueya M 
Madrid. 
De 12á 1, mafineeinfamil.oon 
rifa de juguetes y regalol 
para los niños. 
PRINCIPE ALFONSO.-Ideíí 
cinema.— Sección contíiuia 
de 5 á 12 y 1(2. — fíuueros 
programas todos los 
Jueves y domingos, malipí 
infantil con regiio». Esítos: 
«La dtimi de las Ca;; alies' y 
•Sicriíieio de un esclavo». 
SALON REGIO (plaza (leJ 
Marcial). — Claeiaatógfów 
artístico para fami ¡iusi-W 
tro de laa novedades 
matográíic.s. — Lo» j u 
Tr.-^-iiré'? -con rogeos 
viernes, moda.—Loái, 
gratis.—Sección eontiá 
4 á 12. 
RECRS50 DE SALAMAN0. 
(Idsal Polístlio).—Y.MaSrt0 
va, 28,—Abierto de \ó 
de 3 á 8.—Martes y viqrB" 
moda, miéroolos y si\>^ 
carreras de cintas. 
FBONTON CENTRAL. -A . 
Primsr psriido á 50 i $ m 
Mácala y Modefito (•rojoK 
contra Aizpurúa y Mafll''0 
(azuiea). —Segundo, , , 
tantos.—Claudio y Mav^'-' 
noz (rojos), contra Au30r0' 
to y Millán (azules). 
BXPOSICION INTEKNACI0 
NAL CANINA.-F. rquo de 
Retiro (Puerta de Alcalá) 
. Notables ejemplnren de pp] 
rros do todas clases.—Sioí!l|'' 
lares atractivos par í el P"' 
blica. — Sesiones iodos 1°» 
días do 19 á 12 de IJ I»8"^ 
y de 5 á 8 de la tarde.—»'1' 
sica en todas.—Entrada, u^, 
peseta.—Niños hasta 9 í5081 
25 eénts. 
ESTANQUE GRANDE ^ 
RETIRO.—Todos 1*3 día» a« 
6 de la mañana hasta a" 
caecido, pinteréseos P^8-^"' 
en vapores, canois, te,!d,efr. 
y bicicletas acuáticas y 1,81 
cas de remo y vela. 
Los domingos gran 1 i^1. 
guetos.—Precios muy moa'r 
ra dos. i 
PLAZA DE TOROS DB M^' • 
DI\ I D . - A ! as 5.-10/- cerní» ^ 
de abono.-Seistoroa 
teban Hernández, estoq»^. 
dos p.pr Gallito M-^zzáBt",. 
. t̂ '.̂ y Bienvenida, 
PLAZA DE T0RO3 DS VljTJ 
ALEGRE.—A lás 
6 de Biencinto.—.Kep^ ; ' 
Gabardito, Aragonéí* ̂ ™ 
trodedto». • ' 
